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Решения XXV съезда КПСС —в жизнь! 
С. К. ЗИЯДУЛЛАЕВ 
НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО УЗБЕКИСТАНА 
ОТ XXIV К XXV СЪЕЗДУ КПСС 
XXV съезд Коммунистической партии Советского Союза стал со­
бытием огромного международного, всемирно-исторического значения. 
Он открыл новую замечательную главу в славной летописи строитель­
ства коммунизма. Съезд вооружил партию, весь советский народ чет­
кой, ясной, величественной перспективой, которая дает миллионам со­
ветских людей новый заряд энергии, глубочайшую уверенность в тор­
жестве великих идеалов коммунизма. 
В Отчетном докладе ЦК, с которым выступил Генеральный секре­
тарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, в докладе Председателя Совета Ми­
нистров СССР А. Н. Косыгина и других материалах съезда подведены 
замечательные итоги самоотверженного труда советского народа в го­
ды девятой пятилетки и с удовлетворением отмечено успешное выпол­
нение Директив XXIV съезда нашей партии. 
Как подчеркнул в Отчетном докладе ЦК XXV съезду КПСС 
Л. И. Брежнев, на основе претворения в жизнь решений XXIV съез­
да партии «мы достигли новых рубежей в создании материально-тех­
нической базы коммунизма». Определяя общие итоги девятой пятилет­
ки, Л. И. Брежнев указал, что «главное состоит в том, что самоотвер­
женный труд советского народа, направляющая, организаторская де­
ятельность партии обеспечили устойчивый рост экономики. Основные 
социально-экономические задачи пятилетки решены»'. 
Это наглядно видно на примере Узбекской ССР, достижения кото­
рой в годы девятой пятилетки глубоко и конкретно охарактеризованы 
в материалах XIX съезда Компартии Узбекистана и прежде всего в 
Отчетном докладе ЦК КПУз, с которым выступил кандидат в члены 
Политбюро ЦҚ КПСС, первый секретарь ЦК КПУз Ш. Р. Рашидов. 
Главный итог девятой пятилетки для пашей республики заключа­
ется в том, что благодаря огромной помощи ЦК КПСС и Союзного 
правительства, большой организаторской работе ЦК Компартии Уз­
бекистана, партийных, советских, хозяйственных и общественных орга­
низаций, самоотверженному труду рабочих, колхозников, интеллиген­
ции успешно решены основные социально-экономические задачи, по­
ставленные Директивами XXIV съезда КПСС и решениями XVIII съез­
да КПУз. 
В Отчетном докладе ЦК КПУз XIX съезду Компартии Узбекистана 
Ш. Р. Рашидов говорил: «Самоотверженный труд рабочих, колхозни­
ков, интеллигентов республики увенчался крупными успехами па всех 
участках экономики и культуры. С чувством исполненного долга Цен­
тральный Комитет докладывает делегатам съезда Компартии Узбеки-
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стана о том, что все основные задачи девятой пятилетки не только вы­
полнены, но и в значительных размерах перевыполнены»2. 
За годы девятой пятилетки валовой общественный продукт в рес­
публике увеличился на 42% (при плане 41%), а произведенный 
национальный доход на 41%' (при плане 3.3%), тогда как в восьмой 
пятилетке (1966—1970 гг.) темпы роста валового общественного про­
дукта УзССР составили 38,0%, а национального дохода — 39,0%. 
Характерно, что в валовом общественном продукте заметно возрос 
удельный вес промышленности. Если в 1970 г. в структуре валового 
общественного продукта он составлял 55,7%, то в 1975 г. — 59%. На ос­
нове дальнейшей индустриализации общественного производства обе­
спечивается подъем всего народнохозяйственного комплекса республики, 
в том числе хлопководства и связанных с ним отраслей, как главного 
фактора, определяющего роль и место Узбекистана в создании мате­
риально-технической базы коммунизма в СССР. 
Неуклонно следуя ленинским курсом, Коммунистическая партия 
на всех этапах социалистического строительства придавала и прида­
ет первостепенное значение быстрым темпам развития промышлен­
ности, особенно ее ведущих отраслей, обеспечивающих технический 
прогресс всего народного хозяйства. 
На основе осуществления Директив XXIV съезда КПСС, широко­
го размаха различных форм социалистического соревнования и дру­
гих проявлений творческой активности масс, нацеленной на повышение 
эффективности общественного производства, объем промышлен­
ного производства в УзССР вырос за годы девятой пятилетки 
на 51%, а объем реализованной сверх плана продукции составил 
1,7 млрд. руб. 
Производительность труда в промышленности республики возрос­
ла на 25%. Характерно, что среднегодовые темпы роста ее в девятой 
пятилетке достигли 4,9%, против 3,1% в восьмой и 2,9% в седьмой пя­
тилетке. Это—прямой результат реконструкции и технического перево­
оружения предприятий, систематического внедрения в производство бо­
лее производительных машин и механизмов, автоматизации и механи­
зации производственных процессов, дальнейшего подъема всенародного 
социалистического соревнования. К концу 1975 г. в промышленности 
республики действовали 3,5 тыс. механизированных и автоматизирован­
ных поточных линий, участков и цехов, или вдвое больше, чем в 1970 г. 
За годы девятой пятилетки освоен выпуск около 7 тыс. новых видов про­
мышленной продукции. 
В наши дни с новой силой подтверждаются гениальные слова 
В. И. Ленина о том, что «социализм не только не угашает соревнования, 
а, напротив, впервые создает возможность применить его действительно 
широко, действительно в массовом размере, втянуть действительно 
большинство трудящихся на арену такой работы, где они могут про­
явить себя, развернуть свои способности, обнаружить таланты, кото­
рых в народе — непочатый родник и которые капитализм мял, давил, 
душил тысячами и миллионами»3. 
Ряды соревнующихся в республике выросли за минувшую пятилет­
ку на 500 тыс. и превысили 2,3 млн. человек. Число изобретателей и ра­
ционализаторов, подавших предложения, увеличилось в 1975 г. до 
58,4 тыс., против 39,8 тыс. в 1970 г., а количество внедренных в произ­
водство предложений соответственно выросло с 35,9 тыс.-до. 48, О-.тыс 
2 Правда Востока. 4 февраля 1976 г. 
3 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 35, стр. 195. 
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Все это обеспечивает рост .производительности труда и общий подъем 
промышленного производства. 
Все более высокими темпами развиваются ведущие отрасли про­
мышленности, определяющие технический прогресс и уровень инду­
стриализации всего народного хозяйства. 
Если продукция всей промышленности УзССР возросла за пять 
лет на 5 1 % , то продукция электроэнергетики увеличилась на 8 1 % , ма­
шиностроения и металлообработки — па 78%, химической и нефтехи­
мической промышленности—па 81 %, промышленности стройматериа­
лов— на 57%, черной и цветной металлургии — на 50%, газовой про­
мышленности—на 59%. Набирают темпы и созданные за годы восьмой 
пятилетки новые отрасли промышленности — тракторная, химических 
волоком и др. 
Все это вносит существенные прогрессивные изменения в струк­
туру промышленного производства. Если в 1970 г. удельный вес отрас­
лей тяжелой индустрии в общем объеме промышленности Узбекистана 
составлял 43,3%. то в 1975 г.— 47%. 
Значительно повысились и темпы роста легкой'и пищевой промыш­
ленности, производящих товары народного потребления (табл. 1). 
Т а б л и ц а 1 
Темпы роста объема продукции легкой и пищевой промышленности УзССР 
за 1965—1975 гг. 
Отрасль 
Легкая промышленность 











































Ускорение темпов развития легкой и пищевой промышленности 
обеспечило значительное увеличение производства товаров народного 
потребления, сопровождавшееся улучшением качества и расширением 
ассортимента продукции. Высокие темпы роста указанных отраслей 
способствуют также более рациональному использованию сырьевых н 
трудовых ресурсов республики. 
Эти данные говорят о том, что решения XXIV съезда КПСС о 
дальнейшем повышении жизненного уровня советского парода нашли 
свое воплощение также в более интенсивном развитии отраслей лег­
кой и пищевой промышленности. 
Происходят положительные сдвиги в отраслевой структуре легкой 
и пищевой промышленности. Удельный вес хлопкоочистительной и мас­
лобойной промышленности (первичная переработка хлопка) снижает­
ся (хотя их абсолютный объем увеличивается), а удельный вес отрас­
лей, выпускающих готовые изделия, растет. Все это характеризует даль­
нейший процесс индустриального развития УзССР. 
Улучшилось и размещение производительных сил в республике. 
6 С. К. Зиядуллавв 
Более ускоренными темпами развивалась промышленность в Джизак-
ской (214%), Кашкадарьинской (203%), Сырдарьииской (205%) и На-
манганской (166%) областях, против 151% по республике в целом. 
В Каракалпакской АССР среднегодовые темпы роста промышленности 
были почти вдвое выше, чем в восьмой пятилетке. 
Все это ведет к дальнейшему выравниванию уровня экономическо­
го развития областей УзССР, более рациональному размещению про­
изводительных сил, более полному использованию местных сырьевых 
и трудовых ресурсов, повышению эффективности общественного произ­
водства. 
Усилилась борьба за улучшение качества выпускаемой продукции, 
за честь заводской марки, расширились горизонты стандартизации. 
Более 600 изделий удостоены Государственного Знака качества. Зна­
чительные успехи достигнуты в реконструкции и расширении существу­
ющих и строительстве новых предприятий. Введено в строй действую­
щих свыше 100 новых промышленных объектов. Среди них — Ташкент­
ская ГРЭС и тракторный завод, четыре энергоблока Сырдарьннскон 
ГРЭС, Чарвакская ГЭС, новые мощности на Тахиаташской ГРЭС, Са­
маркандские аммофосный и лнфтостроительный и Наманганский тран­
сформаторный заводы, Бекабадский завод эмалированной посуды, 
Самаркандский завод бытовых холодильников, Бухарский хлопчато­
бумажный комбинат, Кувасайский стеклотарный, Кокандский коже­
венный заводы, Ферганский комбинат искусственных кож, шелкомо­
тальная фабрика в Ургенче и др. 
В целом за 1971 —1975 гг. освоено капитальных вложений по всем 
источникам финансирования 18 974 млн. руб., против 13 797 млн. руб. 
в восьмой пятилетке. 
Значительно укрепилась производственная база строительных ор­
ганизаций; все шире осуществляется индустриализация строительства; 
строительные площадки по существу превращаются в монтажные по 
сборке крупных блоков, железобетонных изделий и деталей. Большой 
эффект дает крупнопанельное домостроение. Много внимания уделя­
лось и дальнейшему развитию сельского хозяйства на основе интен­
сификации колхозно-совхозного производства. 
С учетом роли Узбекистана в общесоюзном разделении труда как 
основной хлопковой базы страны, перед республикой в девятой пяти­
летке была выдвинута задача — обеспечить дальнейший подъем хлоп­
ководства с упором на общее повышение урожайности хлопчатника, 
увеличение производства хлопка тонковолокнистых сортов, введение и 
освоение хлопково-люцерновых севооборотов и т. д. 
Была' поставлена также задача — звести в эксплуатацию новые 
орошаемые земли па площади 465 тыс. га, продолжить работы по 
развитию нового орошения и созданию крупного района хлопковод­
ства в Каршинской и Голодной степях, Сурхан-Шерабадской долине 
и КК, АССР; ускорить строительство Андижанского водохранилища и 
Туямуюнского гидроузла; улучшить мелиоративное состояние поливных 
земель на площади 600 тыс. га, продолжить работы по ликвидации 
засоления и заболачивания орошаемых земель и повышению водообе-
спеченности маловодных ирригационных систем. 
Всемерное увеличение производства хлопка — главная зада­
ча и интернациональный долг узбекского народа, его основной вклад 
в'развитие производительных сил Советского Союза. . 
. Поэтому партийные, советские, хозяйственные и общественные ор­
ганизации республики приняли, все меры к дальнейшему подъему 
хлопководства. Благодаря усилиям тружеников хлопковых полей, ме-
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ханнзаторов, специалистов сельского и водного хозяйства, ученых и всех 
трудящихся республики при огромной помощи ЦК КПСС и Союзного 
правительства Узбекская ССР добилась выдающихся успехов в разви­
тии хлопководства и других отраслей сельского хозяйства. Еще в 
1973 г. по хлопководству был достигнут уровень, намеченный на 1975 г. 
Среднегодовой объем валовой продукции сельского хозяйства в 
девятой пятилетке по сравнению с восьмой увеличился на 28%, соста­
вив в 1975 г. 4043,7 млн. руб., против 3474,7 млн. руб. в 1970 г. 
В центре внимания работников сельского хозяйства и всех тру­
дящихся республики было внедрение в производство достижений нау­
ки и техники, комплексной механизации и химизации, повышение уро­
жайности культур и эффективности всего колхозно-совхозного прои-
изводства. 
Достижения сельского хозяйства УзССР, особенно хлопководства, 
в годы девятой пятилетки наглядно характеризуются данными табл. 2. 
Т а б л и ц а 2 
Валовой сбор и урожайность сельхозкультур за 1966—1975 гг. 




в том числе: 































































На XIX съезде Компартии Узбекистана Ш. Р. Рангидов говорил: 
«Наши прославленные хлопкоробы героически, самоотверженно, не жа­
лея сил, неутомимо трудятся и в летний зной, и в осеннее ненастье, 
показывают образцы трудовой доблести. Именно поэтому хлопкороб 
окружен вниманием и любовью народа, имя его звучит гордо». 
Отрадно отметить, что треть прироста валового сбора хлопка за 
эти годы получена за счет расширения площадей, а две трети — за 
счет повышения урожайности. 
В соответствии с Директивами XXIV съезда КПСС, сельское хозяй­
ство, особенно хлопководство, систематически оснащалось машинами и 
механизмами. Ныне все основные процессы производства хлопка меха­
низированы, и сельскохозяйственный труд все более превращается в 
разновидность труда индустриального. 
Только за годы девятой пятилетки колхозы и совхозы республики 
получили 80 тыс. тракторов, 21,6 тыс. хлопкоуборочных машин и много 
другой техники. В 1970 г. хлопкоуборочными машинами была собрана 
треть, а в 1975 г. — около половины всего урожая. В Сырдарышской, 
Ташкентской, Джизакской областях и многих районах других облас­
тей машинами собрано 70—90% хлопка. Многие механики-водители 
добились рекордной выработки — до 300—400 г сырца на машину в 
сезон. 
Высокая техническая оснащенность сельскохозяйственного произ­
водства, растущая армия механизаторских кадров обеспечивают мак-
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симальную механизацию трудоемких работ и повышение производи­
тельности труда. 
Достигнуты большие успехи и в электрификации сельского хо­
зяйства. Сегодня в республике нет ни одного колхоза или совхоза, ко­
торые не пользовались бы электроэнергией. В 1975 г. потребление 
электроэнергии составило 4,5 млрд. квт-ч, против 1,9 млрд. квт-ч в 
1971 г. 
Одна из важнейших основ дальнейшего повышения урожайности 
культур — химизация сельского хозяйства. Если в 1970 г. сельское 
хозяйство УзССР получило 3479 тыс. т минеральных удобрений, то в 
1975 г. -г- 4363 тыс. т. Заметно увеличилось применение дефолиантов, 
гербицидов, инсектицидов и другой продукции Большой химии Узбе­
кистана. 
Много внимания уделяется внедрению передовых приемов агро­
техники и особенно правильных севооборотов. Из года в год увеличи­
ваются посевы люцерны, кукурузы, зерновых и кормовых культур. 
В 1970 г. площадь кормовых в республике составляла 385,1 тыс. га, а в 
1975 г. — 636,4 тыс. га, тогда как посевы хлопчатника расширились 
лишь на 3,7%. Это имеет важное значение для комплексного развития 
сельского хозяйства. 
В борьбе с болезнями хлопчатника, особенно вилтом, огромную 
роль сыграло выведение и внедрение новых вилтоустойчивых сортов 
хлопчатника «Ташкент»— I, 2, 3, посевы которых за годы девятой пя­
тилетки получили повсеместное распространение. 
Все это обеспечивает дальнейший подъем хлопководства и других 
отраслей сельского хозяйства. 
В 1975 г. государству продано около 536 тыс. т зерна (на 38% 
больше, чем в 1970 г.), в том числе более 226 тыс. т риса (на 72,3% 
больше, чем в 1970 г.). Значительно перевыполнены задания пяти­
летки по заготовкам овощей, картофеля, бахчевых, фруктов, виногра­
да, кенафа. 
Дальнейшее развитие получило животноводство, укрепляется его 
кормовая база. Выросло поголовье скота, повысилась его продуктив­
ность. Производство мяса за пятилетку возросло на 28,1%, молока — 
на 38,3%, яиц — на 61%. Это позволило существенно улучшить снаб­
жение населения животноводческой продукцией. 
Как известно, Узбекистан выступает в общесоюзном разделении 
труда главным поставщиком страны не только по хлопку, но и по 
шелковичным коконам, каракулевым смушкам, кенафу. Удельный вес 
УзССР в общесоюзном производстве составляет: по хлопку—2/3, по 
коконам—более 50%, по кенафу—-свыше 90% и т. д. Из года в год 
растут и поставки в общесоюзный фонд овощей, бахчевых, винограда, 
фруктов и другой продукции. 
Достижения сельского хозяйства республики во многом определя­
ются расширением водохозяйственного строительства. Успешно идет ос­
воение новых поливных земель в Голодной, Джнзакской, Каршннской, 
Шерабадской степях, низовьях Амударъи и других районах республики. 
Построен Каршинский магистральный канал, головная часть кото­
рого введена в эксплуатацию досрочно, в 1973 г. Это позволило впер­
вые пропустить воды Амударьи в Қаршинскую степь и получить там 
в 1974—1975 гг. десятки тысяч тонн хлопка. В недалеком будущем здесь 
будет создан новый крупный район хлопководства, садоводства и вино­
градарства общесоюзного значения. 
Форсированно идет строительство Туямуюнской плотины и водохра­
нилища на Амударье, что даст возможность освоить новые земли в КК 
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АССР, Хорезмской области УзССР и Ташаузской области Туркменской 
ССР. Завершено строительство второй очереди Аму-Бухарского канала, 
Большого Наманганского канала, Тахиаташского гидроузла в КХ АССР 
и т. д. 
За последние пять лет введено в действие более 513 тыс. га вновь 
орошаемых земель, обводнены сотни тысяч гектаров пастбищ, улучшено 
мелиоративное состояние крупных массивов старопахотных земель. На 
новых землях за пятилетие созданы 50 совхозов, овоще- и фруктохра-
чилища, птицефабрики и другие объекты сельскохозяйственного назна­
чения. 
Общий объем капитальных вложений в сельское хозяйство УзССР 
за девятую пятилетку составил 8,3 млрд. руб., против 4,8 млрд. руб. в 
восьмой пятилетке. Все это — результаты неуклонного претворения в 
жизнь научно обоснованной аграрной политики КПСС, осуществления 
выработанной партией комплексной программы развития сельского хо­
зяйства. Они стали возможными благодаря постоянной помощи рабочего 
класса, обеспечивающего колхозы и совхозы техникой, электроэнерги­
ей, химической продукцией и т. д.; внедрению достижений науки и пере­
довой агро- и зоотехники; совершенствованию структуры сельско­
хозяйственного производства за счет систематического внедрения сево­
оборотов; проведению мероприятий по специализации и концентрации 
сельскохозяйственного производства и т. д. 
Таким образом, в девятой пятилетке в области сельского хозяйства, 
особенно хлопководства, было обеспечено дальнейшее развитие и улуч­
шение всех технико-экономических и качественных показателей. 
Успешно выполнены задания девятой пятилетки и по развитию 
транспорта и связи. За 1970—1975 гг. повысилась техническая оснащен­
ность железнодорожного, водного, автомобильного и авиационного 
транспорта. Пассажирский парк пополнился новыми, более комфорта­
бельными и современными вагонами, автобусами, самолетами. Ведется 
электрификация пригородного сообщения Ташкентского железнодорож­
ного узла, уже курсируют электропоезда от Ташкента до Сырдарьи. 
Сданы в постоянную эксплуатацию железнодорожные линии Самар­
канд—Карши, Кунград—Бейнеу, Нукус—Тахиаташ, что имеет большое 
экономическое значение для развития производительных сил КК АССР, 
Хорезмской области УзССР и Ташаузской области ТуркмССР. 
Перевозки грузов железной дорогой возросли на 51%, расширилась 
сеть автомобильных дорог с твердым покрытием. Построены аэровокза­
лы в Ташкенте, Ургенче, Муйнаке, Зарафшане. Введена в эксплуатацию 
междугородная автоматическая телефонная станция, обеспечивающая 
телефонную связь с Москвой и большинством крупных городов страны. 
Число телефонных аппаратов по Министерству связи УзССР возросло 
с 192,5 тыс. в 1970 г. до 350 тыс. в 1975 г. 
Существенные успехи достигнуты и в других сферах народного хо­
зяйства, а также в осуществлении мероприятий по охране окружаю­
щей среды. 
На основе неуклонного роста общественного производства, благода­
ря огромной заботе партии и правительства обеспечен дальнейший подъ­
ем материального и культурного уровня жизни трудящихся. Среднеме­
сячная зарплата рабочих и служащих, оплата труда колхозников в об­
щественном хозяйстве значительно возросли. Увеличились выплаты из 
общественных фондов потребления; реальные доходы в расчете на душу 
населения повысились на 20%. Дальнейшее развитие получили народное 
образование, наука, культура, здравоохранение, сфера бытового обслу­
живания. 
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Розничный товарооборот государственной и кооперативной торгов­
ли вырос на 45%. Значительно возросла продажа населению промышлен­
ных товаров народного потребления и продовольственных продуктов. 
Так, продажа бытовых холодильников увеличилась с 130 тыс. шт. в 
1970 г. до 156 тыс. шт. в 1975 г., мебели — в 1,5 раза, легковых автома­
шин— в 12 раз. Объем реализации бытовых услуг расширился в 1,7 ра­
за, в том числе на селе — более чем в 2 раза. 
Выполнена обширная программа жилищно-коммунального и куль­
турно-бытового строительства. За 5 лет построено жилых домов общей 
площадью около 25 млн. м2. Дальнейшее развитие получило кооператив­
ное жилищное строительство. Ширится размах работ по благоустройст­
ву городских и сельских населенных пунктов. Особое внимание уделяется 
переустройству быта сельского населения. В республике появилось много 
новых городов. Все краше становится столица Узбекистана г. Ташкент, 
по сути отстроенный заново за 10 лет, минувших после разрушительного 
землетрясения 1966 г. Население города получило более 9,3 млн. м2 
современного благоустроенного жилья. Около 170 тыс. семей справили 
новоселье. Появились новые благоустроенные районы. 
Большое внимание уделяется повышению культурного уровня насе­
ления, улучшению подготовки кадров. 
«Без высокого уровня культуры, образования, общественной созна­
тельности, внутренней зрелости,— говорил Л. И. Брежнев на XXIV съез­
де КПСС,— коммунизм невозможен, как невозможен он без соответст­
вующей материально-технической базы». 
В девятой пятилетке республика добилась значительных успехов в 
развитии науки, культуры и образования. Завершен в основном переход 
к всеобщему среднему образованию молодежи. Численность учащихся в 
общеобразовательных школах увеличилась с 3278,1 тыс. в 1970/71 г. до 
3802,8 тыс. в 1975/76 г. Контингент учащихся профессионально-техниче­
ских училищ вырос с 49,3 тыс. до 124,1 тыс., что имеет большое значение 
в подготовке квалифицированных рабочих кадров для всех отраслей на­
родного хозяйства. 
Дальнейшее развитие получила подготовка кадров в высших и сред­
них специальных учебных заведениях. Создано 4 новых вуза — Ташкент­
ский автодорожный институт. Среднеазиатский медицинский педиатри­
ческий институт, Ташкентский институт культуры и Джизакский педаго­
гический институт. Всего к концу пятилетки в республике имелось 42 ву­
за с 246,4 тыс. студентов, а в средних специальных учебных заведениях, 
число которых увеличилось до 187, обучается 185,2 тыс. учащихся. 
Сейчас почти 70% работников, занятых в народном хозяйстве УзССР, 
имеют высшее, среднее и неполное среднее образование. 
Значительно расширилась сеть детских внешкольных и дошкольных 
учреждений, а также объектов здравоохранения, улучшилось медицин­
ское обслуживание населения. 
В решении актуальных задач коммунистического строительства все 
более возрастает роль науки. Расширяются и углубляются исследова­
ния по всем отраслям технических, естественных и общественных наук, 
укрепляется связь науки с производством. Ныне в 192 научно-исследо­
вательских учреждениях УзССР плодотворно работают 30 тыс. научных 
сотрудников, в том числе 728 докторов и более 9800 кандидатов наук. 
Они вносят растущий вклад в ускорение научно-технического прогресса, 
подъем культуры и коммунистическое воспитание масс, научно обосно­
ванное решение актуальных проблем хозяйственного, государственного. 
и культурного строительства. 
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Расширилась сеть библиотек, клубов, кино, театров, концертных 
залов и других учреждений культуры, улучшилась их культурно-просве­
тительная деятельность, повысилась роль в коммунистическом воспита­
нии трудящихся. 
Дальнейшее развитие получили печать, радио, телевидение. В 1975 г. 
в республике издавалось 267 газет (в том числе 16 республиканских), 
а также 130 журналов и изданий журнального типа. Разовый тираж га­
зет и журналов превысил 15 млн. экз. Средства массовой информации 
вносят важный вклад в культурную и идеологическую жизнь республи­
ки, мобилизуя трудящиеся массы на успешное решение поставленных 
партией задач. 
Очередные задачи коммунистического строительства в нашей стра­
не четко определены XXV съездом КПСС и применительно к Узбекиста­
ну конкретизированы в решениях XIX съезда КПУз. 
Как подчеркивается в «Основных направлениях развития народного 
хозяйства СССР на 1976—1980 годы», «главная задача десятой пятилет­
ки состоит в последовательном осуществлении курса Коммунистической 
партии на подъем материального и культурного уровня жизни народа на 
основе динамичного и пропорционального развития общественного про­
изводства и повышения его эффективности, ускорения научно-техничес­
кого прогресса, роста производительности труда, всемерного улучшения 
качества работы во всех звеньях народного хозяйства»4. 
В решениях XXV съезда КПСС предусмотрено дальнейшее наращи­
вание экономического потенциала восточных районов и повышение их 
роли в общесоюзном производстве промышленной и сельскохозяйствен­
ной продукции. К этим районам относится и Узбекская ССР. 
В соответствии с «Основными направлениями развития народного 
хозяйства СССР на 1976—1980 годы», XIX съезд Компартии Узбекистана 
определил конкретные задачи и пути развития производительных сил 
республики на десятую пятилетку. Валовой общественный продукт рес­
публики за пятилетие возрастет на 34%, а произведенный националь­
ный доход — на 32,6%. Производство продукции в промышленности 
УзССР увеличится на 35—39%. Но если в девятой пятилетке каждый 
процент прироста ее составлял 70 млн. руб., то в десятой — уже 120 млн. 
руб. По-прежнему особое внимание уделяется наращиванию мощностей 
и развитию важнейших отраслей промышленности, определяющих тех­
нический прогресс всего народного хозяйства. 
Дальнейшее развитие получит энергетика. Будут введены дополни­
тельные мощности на Сырдарьинской, Навоийской ГРЭС и др. Крупней­
шим объектом десятой пятилетки в республике станет строительство 
Лнгренской ГРЭС № 2 мощностью 2,4 млн. квт на базе использования 
местных углей. Выработка электроэнергии в УзССР к концу пятилетки 
достигнет 41 млрд. квт-ч. 
Предусмотрено дальнейшее совершенствование структуры топлив­
ного баланса республики, возрастет добыча газа, расширятся газифика­
ция и электрификация народного хозяйства. 
Для более полного удовлетворения потребностей республики в ме­
талле будут форсированы реконструкция и резкое расширение мощности 
Бека б адского металлургического завода, что позволит увеличить перера­
ботку металлолома на месте и сократить дальние нерациональные пере­
возки металла. 
На базе использования богатых минерально-сырьевых ресурсов зна-
* Правда, 7 марта 1976 г. 
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чительное развитие получит цветная металлургия, имеющая общесоюз­
ное значение. 
Быстрыми темпами и впредь будут развиваться химическая и нефте­
химическая промышленность. Производство минеральных удобрений к 
концу пятилетки намечено довести до 8,8 млн. т за счет реконструкции, 
расширения мощности и технического перевооружения Чирчикскогог 
Алмалыкского, Самаркандского и других заводов. Особое внимание уде­
ляется завершению строительства Навоийского электрохимкомбината 
с увеличением производства каустической соды, химических средств за­
щиты растений, пластмасс, химических волокон и другой продукции. 
Будет обеспечено дальнейшее совершенствование структуры химической 
промышленности УзССР. 
Объем продукции машиностроения республики возрастет более чем 
в 1,6 раза. Развитие этой важной отрасли, обеспечивающей техническое 
перевооружение других отраслей народного хозяйства, в соответствии с 
общесоюзной специализацией подчинено прежде всего задаче комплекс­
ной механизации хлопководства и ирригационного строительства. Вместе 
с тем на одних машиностроительных заводах расширится, а на других— 
будет организовано производство товаров народного потребления. 
В связи с растущей электрификацией Узбекистана дальнейшее раз­
витие получат электротехническая промышленность, производство ка­
белей, изоляторов, трансформаторов и др. 
В десятой пятилетке капиталовложения во все отрасли народного 
хозяйства составят 22 млрд. руб. Для удовлетворения растущих потреб­
ностей капитального строительства увеличится производство строитель­
ных материалов, расширится их ассортимент и повысится качество. Бу­
дут завершены строительство Навоийского цементного завода и рекон­
струкция других предприятий. Это позволит значительно увеличить про­
изводство цемента, железобетонных изделий, крупноразмерных сборных 
конструкций и деталей заводского изготовления, стеновых материалов, 
шифера, асбоцементных труб, облицовочных плиток, гранита, мрамо­
ра и т. д. 
На базе рационального использования имеющихся сырьевых и тру­
довых ресурсов республики более быстрыми темпами будут развиваться 
легкая и пищевая промышленность. 
Увеличение к концу пятилетки производства хлопка-сырца до 
6 млн. т требует оснащения хлопкоочистительной и масложировой про­
мышленности более производительным и современным оборудованием, 
реконструкции и строительства новых хлопкоочистительных и маслобой­
ных заводов. 
Намечается ввести в эксплуатацию Хивинский ковровый комбинат, 
фарфоровый завод в Кувасае, ряд шелкомотальных, обувных, швейных 
фабрик, начать строительство текстильных комбинатов в Андижане и 
КК АССР и других предприятий. Увеличится производство хлопчатобу­
мажных и шелковых тканей, чулочно-носочных, швейных и трикотажных 
изделий и иных товаров народного потребления. Особое внимание уде­
ляется улучшению качества и расширению ассортимента продукции, бо­
лее полному использованию имеющихся производственных мощностей. 
Уже в этом году завершится строительство Алмалыкской фабрики 
тафтинговых ковров мощностью 3,6 млн. м2 в год, Ташкентской фабрики 
по выпуску кухонной мебели мощностью 123 тыс. комплектов (одна из 
крупных в СССР), фабрик музыкальных инструментов, электробытовых 
приборов и других предприятий местной промышленности. 
Объем производства пищевой промышленности возрастет на 34—• 
38%, в том числе плодоовощных консервов — в 1,6 раза, цельномолочной 
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продукции — в 1,4 раза и т. д. Будут построены маслоэкстракционные 
заводы в Гулистане, Касане и завершится строительство такого завода 
в Ургенче, а также мясокомбината в Самарканде и др. 
Все это будет способствовать более полному удовлетворению расту­
щего спроса на продукты народного потребления. 
В соответствии с «Основными направлениями развития народного-
хозяйства СССР на 1976—1980 годы» предусмотрен подъем всех отрас­
лей сельского хозяйства, особенно хлопководства. 
Посевные площади в республике расширятся за счет освоения 
462 тыс. га новых поливных земель. Особое внимание будет уделено. 
укреплению материально-технической базы сельского хозяйства, комп­
лексной механизации, химизации, электрификации производственных 
процессов, внедрению севооборотов, передовой агро- и зоотехники, даль­
нейшей ирригации и мелиорации земель, более рациональному исполь­
зованию земельно-водных ресурсов. 
На развитие сельского хозяйства предусмотрено выделить 1 млрд. 
руб. капитальных вложений (против 9 млрд.' руб. в девятой пятилетке), 
в том числе на ирригационно-мелиоративные работы — около 6 млрд. руб-
Будет продолжено освоение новых земель в Голодной, Джизакской, 
Каршинской, Сурхан-Шерабадской степях, Зарафшанской долине и 
низовьях Амударьи. Будут построены новые каналы и водохранилища. 
Завершится строительство Андижанского и Ахангаранского водо­
хранилищ, пускового комплекса Туямуюнского гидроузла и многих Дру­
гих объектов, а также животноводческих комплексов. Намечается созда­
ние 111 хлопководческих, садово-виноградарских, овощных и рисоводче­
ских совхозов. Будут продолжены работы по сельскохозяйственному 
освоению гор, предгорий и пустынных территорий. 
Все это позволит повысить урожайность культур и довести производ­
ство хлопка до 5,8—6 млн. т, риса — до 500 тыс. т, овоще-бахчевой про­
дукции и картофеля — до 3,4 млн. т и т. д. 
Значительно увеличится продуктивность животноводства. Производ­
ство мяса намечается довести до 564 тыс. т, молока — 2375 тыс. тг 
яиц— 1,9 млрд. шт., шерсти — 27,3 тыс. т и др. В животноводстве осо­
бое значение имеет создание прочной кормовой базы, повышение плодо­
родия пастбищ. 
В целом среднегодовой объем продукции сельского хозяйства Узбе­
кистана возрастет на 21—24%. 
Дальнейшее развитие сельского хозяйства, особенно хлопководства, 
да собственно говоря, и всех производительных сил республики, во мно­
гом зависит от наличия водных ресурсов. Между тем из года в год у нас 
все больше ощущается нехватка пресной воды. Проблема водных ресур­
сов имеет жизненно важное значение для всего Среднеазиатского 
региона. 
Поэтому, во-первых, в годовых и пятилетних планах надо предусмат­
ривать комплекс мероприятий по повышению коэффициента полезного 
действия имеющихся водных систем путем: бетонирования каналов, 
создания современных больших и малых гидротехнических сооружении, 
регулирования расхода воды, строительства водохранилищ, использова­
ния подземных, дренажных, сбросных вод и т. д. Во-вторых, следует уско­
рить научно-исследовательские и проектные работы по переброске в 
Среднюю Азию части стока сибирских рек — Иртыша и Оби. Об этом 
говорил на XXV съезде партии кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, 
первый секретарь ЦК КПУз Ш. Р. Рашидов. 
Предполагаемый гигантский канал длиной 2300 км обеспечит приток 
воды, почти равный (по завершении строительства второй очереди ка-
п С. Қ. Зиядуллаев 
пала) суммарному стоку Аму- и Сырдарьи. Он сыграет огромную роль 
в решении проблемы Арала, резком улучшении водного баланса районов 
Казахстана и Средней Азии и подъеме их производительных сил, особен­
но поливного земледелия, увеличении производства хлопка и другой 
ценной сельскохозяйственной продукции как на новых, так и на старо­
орошаемых землях. Это будет способствовать успешной реализации и 
многих важных социально-экономических задач — лучшему размещению 
производительных сил, более рациональному использованию материаль­
ных и трудовых ресурсов, развитию агро-промышленных комплексов, 
росту благосостояния населения, решению актуальных проблем охраны 
природы и т. д. 
Вся деятельность, вся политика партии проникнуты заботой о благе 
народа. В десятой пятилетке на основе развития социалистической эко­
номики, повышения эффективности общественного производства будут 
обеспечены более полное удовлетворение возрастающих материальных 
и духовных потребностей народа, последовательное развитие социали­
стического образа жизни, дальнейшее совершенствование социальной 
структуры советского общества. 
Важной особенностью десятой пятилетки является все более тесное 
слияние задач экономического развития с решением актуальных социаль­
ных проблем. 
В предстоящие пять лет намечается поднять среднюю заработную 
плату рабочих и служащих не менее чем до 170 руб. в месяц, или на 
16—18%. Напомним, что сейчас она составляет 146 руб., в 1965 г. была 
равна 96,5 руб., а в 1940 г.— 33,1 руб. Доходы колхозников от общест­
венного хозяйства колхозов повысятся в среднем на 24—27%- Выплаты 
и льготы населению за счет общественных фондов потребления возрас­
тут примерно в 1,3 раза, а в целом реальные доходы на душу населения 
увеличатся на 18%. 
В соответствии с требованиями научно-технического прогресса даль­
нейшее развитие получат народное образование и подготовка кадров. 
Только в сети профтехшкол УзССР за пятилетку будет подготовлено 
460 тыс. молодых рабочих. 
Намечены важные меры по улучшению условий труда и быта рабо­
тающих женщин. Это прежде всего — введение для них частично опла­
чиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста од­
ного года; создание женщинам, имеющим детей, более широких возмож­
ностей работать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, 
а также работать на дому. 
Значительно расширится вся сфера обслуживания, в том числе сис­
тема здравоохранения, служба быта, коммунальное хозяйство, торговля, 
общественное питание и т. д. В сфере обслуживания, как и в сфере произ­
водства, десятая пятилетка должна стать прежде всего пятилеткой эф­
фективности и качества. 
За пятилетие объем реализации бытовых услуг населению возрастет 
в 1,7 раза. Будет продолжена линия на обеспечение стабильности госу­
дарственных розничных цен на основные продовольственные и непродо­
вольственные товары, а также снижение, цен на отдельные виды товаров 
по мере создания необходимых условий и накопления товарных ресурсов. 
Большое внимание будет уделяться жилищному строительству. 
В новой пятилетке будет построено жилых домов общей площадью 
27 млн. м2. Все города, городские поселки, райцентры предстоит обеспе­
чить водопроводной сетью. Дальнейшее развитие получат канализация, 
теплофикация, горячее водоснабжение. 85% жилищного фонда в горо-
.дах идо 55% в сельской местности будут газифицированы. 
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Возрастет сеть культурных учреждений, увеличится выпуск книг, 
журналов, газет. Дальнейшее развитие получат и иные сферы культур­
ного строительства, что будет способствовать еще большему расцвету 
социалистической культуры узбекского и других народов СССР, укреп­
лению ее интернациональных основ. 
Широкие перспективы открывает новая пятилетка и перед советской 
наукой, которая призвана еще более укрепить свою связь с производст­
вом, решением актуальнейших задач коммунистического строительства. 
Недаром развитию науки посвящен специальный раздел «Основных на­
правлений развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 годы», 
где подчеркивается, что главная задача советской науки — дальнейшее 
расширение и углубление исследований закономерностей природы и об­
щества, повышение ее вклада в общее дело строительства материально-
технической базы коммунизма, ускорения научно-технического прогресса 
и роста эффективности производства, повышения благосостояния и куль­
туры трудящихся, формирования их коммунистического мировоззрения. 
XXV съезд КПСС с новой силой подчеркнул то огромное значение, 
которое наша партия придает советской науке, нацелил наших ученых на 
решение важнейших проблем научно-технического и социального про­
гресса, от которых в наибольшей мере зависит успешное развитие эко­
номики, культуры и самой науки. 
В исторических документах съезда глубоко охарактеризованы важ­
нейшие задачи развития советской науки и основные направления иссле­
дований в области общественных, естественных и технических наук. При 
этом особо отмечена роль Академии наук СССР «как центра теоретиче­
ских исследований, координатора всей научной работы в стране». 
Академия наук республики, коллективы ее научных учреждений 
призваны еще шире развивать и углублять исследования, направленные 
на дальнейшее развитие производительных сил и совершенствование со­
циалистических производственных отношений, на подъем нашей социали­
стической культуры и коммунистическое воспитание масс. 
На современном этапе развитого социалистического общества, в ус­
ловиях ускорения научно-технического прогресса необходимо в первую 
очередь усилить внимание к развертыванию фундаментальных исследо­
ваний на наиболее важных и перспективных направлениях науки. 
В нашей республике важное значение и впредь будут иметь иссле­
дования в области хлопководства, ирригации, химизации, механизации 
колхозно-совхозного производства и других проблем, тесно связанных с 
мощным подъемом социалистического сельского хозяйства, его техниче­
ским перевооружением. 
Ученые-обществоведы призваны усилить внимание к разработке 
теоретических проблем развитого социализма, имеющих большое значе­
ние для настоящего и будущего нашего общества, перерастания его в 
коммунистическое, совершенствования общественных отношений, фор­
мирования нового человека, развития социалистического образа жизни. 
В «Основных направлениях развития народного хозяйства СССР на 
1976—1980 годы» особо отмечена необходимость «расширить научные 
исследования по проблемам размещения производительных сил». Пробле­
мы эти весьма сложны и многогранны, и решение их требует коллектив­
ных усилий специалистов различного профиля. В этом направлении у 
нас уже накоплен немалый опыт, но многое еще предстоит сделать в те­
кущей пятилетке и в последующие годы. 
Горячо одобряя исторические документы XXV съезда партии, наши 
ученые вместе со всем советским народом полны решимости претворить 
грандиозные предначертания Форума ленинской партии в жизнь. 
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Э. Ю. ЮСУПОВ, Ш. С. ЗИЯМОВ 
XXV СЪЕЗД КПСС И ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ 
ЛЕНИНСКИХ ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ С КАДРАМИ 
Коммунистическая партия придает исключительное значение работе 
с кадрами. Это определяется самой природой партии, ее ролью как руко­
водящей и направляющей силы советского общества. 
Подчеркивая решающую роль народных масс в общественном разви­
тии, марксизм-ленинизм вместе с тем отводит важное место кадрам. 
В. И. Ленин писал: «Ни один класс в истории не достигал господства, 
если он не выдвигал своих политических вождей, своих передовых пред­
ставителей, способных организовать движение и руководить им»1. 
В. И. Ленин, глубоко разработавший вопрос о формах и методах 
воспитания талантливых, идейно убежденных руководящих кадров, учил 
«как можно осторожнее и терпеливее испытывать и распознавать нас­
тоящих организаторов,людей с трезвым умом и с практической сметкой, 
людей, соединяющих преданность социализму с умением без шума (и 
вопреки суматохе и шуму) налаживать крепкую и дружную совместную 
работу большого количества людей в рамках советской организации. 
Только таких людей, после десятикратного испытания, надо, двигать их 
от простейших задач к труднейшим, выдвигать на ответственные посты 
руководителей народного труда, руководителей управления»2. 
Из этого ленинского положения следует, что для объективной и все­
сторонней оценки кадров одинаково важно учитывать как политические, 
так и деловые их качества. 
Политические качества — это идейная убежденность; умение с пар­
тийных, классовых позиций оценивать общественные явления; способ­
ность не только правильно понимать политику партии, интересы госу­
дарства, но и самоотверженно бороться за их осуществление; неукосни­
тельное соблюдение партийной и государственной дисциплины; беспре­
дельная преданность социалистической Родине; непримиримость к про­
явлениям буржуазной идеологии, пережиткам прошлого. Неотъемлемая 
часть политического облика каждого работника — моральные качества: 
высокая нравственность, сочетающаяся с безукоризненной моральной 
чистотой, единство норм поведения в общественной и личной жизни. 
Вместе с тем, «чтобы управлять, нужно быть компетентным, нужно 
полностью и до точности знать все условия производства, нужно знать 
технику этого производства на ее современной высоте, нужно иметь из­
вестное научное образование. Вот те условия, которым мы должны удов­
летворять во что бы то ни стало»3. 
Следовательно, при оценке пригодности работника к той или иной 
деятельности, в частности руководящей, необходимо знать и его деловые 
1 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 4, стр. 375. 
2 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 36, стр. 193—194. 
3 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 40, стр. 215. 
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качества. К ним относятся: знание научных основ организации производ­
ства и его управления, экономических методов руководства; научный под­
ход-к решению поставленных задач; организаторские и административ­
ные способности; опыт практической работы; умение анализировать, 
обобщать, видеть главное, существенное; способность целеустремленно 
и настойчиво доводить начатое дело до конца и т. д. 
Разработанные В. И. Лениным основополагающие принципы подбо­
ра, расстановки и воспитания кадров получили дальнейшее развитие в 
материалах, решениях партийных съездов, конференций и Пленумов ЦК-
Неуклонно руководствуясь ленинскими принципами работы с кад­
рами, партия вырабатывала и осуществляла свою кадровую политику с 
учетом конкретной обстановки и задач, встававших на различных этапах 
социалистического строительства в нашей стране. 
На современном этапе коммунистического строительства работа с 
кадрами обретает особенно важное значение в связи с задачами всемер­
ной интенсификации общественного производства, повышения его эконо­
мической эффективности, ускорения научно-технического прогресса. По­
этому в работе XXV съезда партии, в частности в докладе Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева «Отчет Центрального Комитета 
КПСС и очередные задачи партии в области внутренней и внешней по­
литики», большое место заняли вопросы дальнейшего совершенствования 
кадровой политики КПСС в условиях развитого социализма. Выводы и 
положения, содержащиеся в Отчетном докладе ЦК, еще более обога­
щают и развивают ленинские принципы работы с кадрами. 
«Могучим рычагом, посредством которого партия воздействует на 
ход общественного развития,— подчеркнул Л. И. Брежнев,— является 
ее кадровая политика»4. 
За последние годы значительно улучшилась работа с кадрами. При 
этом партия исходила из указаний XXIV съезда КПСС, что «повышение 
уровня руководства всеми сторонами жизни общества, организаторской 
и политической работы в массах неразрывно связано с улучшением под­
бора, расстановки и воспитания кадров. Партия придает первостепенное 
значение тому, чтобы все участки партийной, государственной, хозяй­
ственной, культурно-воспитательной и общественной работы возглавляли 
политически зрелые, знающие дело, способные организаторы»5. 
На различные руководящие должности выдвинуто много молодых, 
перспективных товарищей, специалистов народного хозяйства, зареко­
мендовавших себя хорошими, способными организаторами. 
В итоге достигнуты определенные успехи в улучшении количествен­
ного и качественного состава кадров. К XXV съезду КПСС 99,5% секре­
тарей ЦК Компартий союзных республик, крайкомов и обкомов партии 
имели высшее образование, из них более 70% —специалисты промыш­
ленного и сельскохозяйственного производства. Практически все они ра­
ботали секретарями первичных парторганизаций, горкомов и райкомов 
партии. 
Среди секретарей горкомов и райкомов партии высшее образование 
имели 99,2%, в том числе 60% были специалистами промышленности и 
сельского хозяйства6. 
В борьбе за выполнение девятой пятилетки, осуществление задач 
внутренней и внешней политики наши партийные и советские кадры про­
шли серьезную школу политической закалки, обрели богатый опыт. 
4 Правда, 25 февраля 1976 г. 
6 Материалы XXIV съезда КПСС, М., 1971, стр., 209. 
" Правда, 25 февраля 1976 г. 
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В партии прочно утвердились доверие и уважение к работникам в 
сочетании с принципиальной требовательностью, бережное, заботливое 
отношение к кадрам. Партия ведет решительную борьбу с неоправдан­
ными перестановками и частой сменяемостью работников, о чем ставился 
вопрос еще на XXIII съезде КПСС. Перемещение кадров производится 
лишь тогда, когда это вызвано интересами дела, необходимостью укреп­
ления тех или иных участков работы. 
Много внимания уделяется воспитанию кадров в процессе практи­
ческой работы, чему способствовал ряд мер, в частности дальнейшее по­
вышение значения критики и самокритики в жизни парторганизаций, со­
вершенствование контроля, проверки исполнения и др. 
С учетом возрастающих требований партия подходит к организации 
подготовки и переподготовки кадров, делает все необходимое, чтобы они 
повышали свой теоретический уровень, углубляли знания, овладевали 
современными достижениями науки и техники, организацией производ­
ства и управления. За отчетный период только в партийных учебных за­
ведениях подготовлено 40 тыс. человек. Более 230 тыс. партийных и со­
ветских работников прошли переподготовку на курсах. 
Хозяйственные кадры, специалисты повышают свою квалификацию 
в различных институтах, Институте управления народным хозяйством, на 
курсах усовершенствования, где ежегодно обучается свыше миллиона 
человек. 
Коммунистическая партия придает исключительное значение идейной 
закалке кадров, заботясь о том, чтобы они настойчиво овладевали тео­
рией марксизма-ленинизма, знанием законов общественного развития,, 
умело ориентировались в новых явлениях общественной жизни, давали 
им правильную оценку и делали верные практические выводы. Опыт идео­
логической работы с кадрами систематически анализируется и обобща­
ется, намечаются главные направления ее улучшения, совершенствуются 
система марксистско-ленинской учебы и экономического образования 
руководящих кадров; работа с идеологическими кадрами, идейно-воспи­
тательная работа все теснее увязываются с очередными задачами хозяй­
ственного и культурного строительства. 
XXV съезд КПСС не только обобщил деятельность партии за отчет­
ный период в области подбора, расстановки и воспитания кадров, но и, 
исходя из возрастающих масштабов коммунистического строительства,. 
задач десятой пятилетки — пятилетки качества и эффективности,— опре­
делил основные направления и задачи, стоящие перед партийными орга­
низациями в этом вопросе. Они четко сформулированы в Отчетном док­
ладе ЦК и сводятся к следующему: на различные участки партийной, 
государственной, хозяйственной, культурно-воспитательной и обществен­
ной работы надо выдвигать политически зрелых, способных организато­
ров из высококвалифицированных специалистов народного хозяйства,, 
обладающих опытом работы с людьми; при выдвижении кадров на руко­
водящую партийную работу необходимо учитывать и наличие у них опы­
та практической работы в низовых партийных организациях. 
XXV съезд КПСС подтвердил выдвинутый на XXIII и XXIV съездах 
партии курс на бережное, заботливое отношение к кадрам, преодоление 
неоправданных перестановок и частую сменяемость работников и вместе 
с тем подчеркнул, что это вовсе не означает, что под предлогом закреп­
ления кадров можно оставлять на руководящих постах тех, кто не справ­
ляется со своими обязанностями, проявляет безответственность, живет 
старым багажом, потерял способность критически оценивать свою дея­
тельность, оторвался от масс, плодит льстецов и подхалимов, утратил 
доверие коммунистов. 
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«Современный руководитель,— отметил Л. И. Брежнев,— должен 
органически соединять в себе партийность с глубокой компетентностью, 
дисциплинированность с инициативой и творческим подходом к делу. 
Вместе с тем на любом участке руководитель обязан учитывать и со­
циально-политические, воспитательные аспекты, быть чутким к людям, 
к их нуждам и запросам, служить примером в работе и в быту»7. 
В этом плане, как подчеркивали в своих выступлениях делегаты 
съезда, пример для всех наших кадров являет деятельность Генераль­
ного секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева. 
Серьезное внимание было уделено на съезде и вопросам дальней­
шего совершенствования подготовки и переподготовки кадров, особенно 
партийных руководителей, кадров идеологического фронта. Был постав­
лен вопрос о дальнейшем улучшении деятельности партийных учебных 
заведений. 
Определенных успехов в осуществлении кадровой политики партии 
за период между XXIV и XXV съездами КПСС добилась и партийная 
организация Узбекистана. Вопросы работы с кадрами регулярно рас­
сматривались на Бюро, Секретариате и Пленумах ЦК КПУз, обкомов, 
горкомов, райкомов Компартии Узбекистана. При этом обобщался по­
ложительный опыт, накопленный партийными организациями, вскрыва­
лись недостатки, намечались действенные меры по дальнейшему улуч­
шению работы с кадрами. 
Партийные организации республики значительно повысили уровень 
работы по подбору, расстановке и воспитанию кадров, последовательно 
укрепляли все звенья партийных, советских, хозяйственных органов и 
общественных организаций знающими дело, политически зрелыми ра­
ботниками. При этом главное внимание уделялось сочетанию молодых, 
перспективных и старых, опытных работников. Главным критерием в 
деятельности парторганизаций республики при подборе и выдвижении 
кадров служит ленинский принцип подбора по их деловым, политическим 
и моральным качествам. 
К XXV съезду КПСС произошли положительные изменения в ка­
чественном составе наших кадров. На начало 1976 г. руководящие 
работники областного и районного звеньев в основном имели высшее 
образование. Все секретари обкомов КПУз имели высшее образование, 
более 60% составляли специалисты промышленного и сельскохозяйст­
венного производства, а среди секретарей горкомов и райкомов партии 
98% имели высшее образование, около 50% были инженерами, эконо­
мистами, агрономами, зоотехниками, около 40% имели высшее партий­
но-политическое образование. Среди секретарей партийных комитетов 
увеличилось число женщин. В 1975 г. секретарями обкомов, горкомов и 
райкомов партии работали 135 женщин. 
На одну треть выросло число специалистов среди председателей 
городских и районных исполкомов Советов депутатов трудящихся. За­
метно улучшился состав руководителей промышленных предприятий и 
строек, директоров совхозов, председателей колхозов, работников народ­
ного образования, науки, культуры, здравоохранения, профсоюзных, 
комсомольских организаций и управленческого аппарата8. 
Значительно окреп и состав секретарей первичных партийных орга­
низаций. После отчетно-выборной кампании, прошедшей в преддверии 
XIX съезда Компартии Узбекистана и XXV съезда КПСС, более 60% 
секретарей первичных парторганизаций имели высшее, а 34,8%—сред-
7 Правда, 25 февраля 1976 г. 
8 Правда Востока, 4 февраля 1976 г. 
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нее образование. Женщины составили 33% секретарей первичных парт­
организаций. 
Намного сократилась за эти годы сменяемость кадров. Состав их 
становится более стабильным. Период между съездами партии характе­
ризовался в Компартии Узбекистана все большим утверждением атмос­
феры доверия, доброжелательности и уважения к людям. В то же время, 
в соответствии с решениями XXIV съезда КПСС, возросла требователь­
ность к кадрам, к контролю за исполнением решений партии и прави­
тельства, усилена борьба с нарушителями партийной и государственной 
дисциплины и социалистической законности. 
В Отчетном докладе ЦК XIX съезду Компартии Узбекистана кан­
дидат в члены Политбюро. ЦК КПСС, первый секретарь ЦК КПУз 
Ш. Р. Рашидов отмечал: «За последнее время Центральный Комитет 
был вынужден освободить отдельных секретарей обкомов, горкомов и 
райкомов партии, некоторых министров, руководителей ведомств и их 
заместителей, которые нарушали партийные принципы в подборе и рас­
становке кадров, злоупотребляли служебным положением, плохо рабо­
тали. Ряд руководителей пришлось не только снять с занимаемых пос­
тов, но и привлечь к строгой партийной ответственности»9. 
И это вполне понятно, ибо руководитель, нарушающий партийную-
и государственную дисциплину, не только подрывает свой авторитет как 
вожака трудящихся, но самое главное — наносит большой вред нашему 
общему делу. 
Верной гарантией от ошибок в подборе и выдвижении кадров слу­
жат соблюдение принципа коллективности в решении кадровых вопро­
сов, наличие изученного, надежного резерва кадров. 
Исключительную роль в дальнейшем совершенствовании подбора и 
выдвижения работников играют создание и правильное использование 
действенного резерва кадров. В их числе должны быть политически зре­
лые, глубоко знающие свое дело, морально чистые, перспективные ра­
ботники, зарекомендовавшие себя способными организаторами, опытные 
специалисты народного хозяйства, штатные и внештатные работники 
партийных, советских и комсомольских органов, члены выборных пар­
тийных органов, депутаты Советов. Как подчеркивается в резолюции 
XIX съезда КПУз, «партийные комитеты должны повседневно заботить­
ся о создании надежного резерва кадров...»10 
Важный фактор воспитания и оценки кадров, обучения их ленин­
скому стилю работы — проверка исполнения принятых решений. 
В. И. Ленин подчеркивал: «Проверять людей и проверять фактическое 
исполнение дела — в этом, еще раз в этом, только в этом теперь гвоздь 
всей работы, всей политики»11. 
Хорошо поставленная проверка исполнения играет важную роль 
в повышении персональной ответственности работников за порученное 
дело. В. И. Ленин требовал, чтобы коллегиальное обсуждение и реше­
ние вопросов сопровождались четким разграничением обязанностей, 
установлением самой точной ответственности того или иного лица за 
выполнение конкретных задании. Основным принципом управления он 
считал полную ответственность определенного лица за ведение опре­
деленной работы12. Без этого невозможны ни высокая организованность 
в труде, ни правильное воспитание кадров. 
9 Правда Востока, 4 февраля 1976 г. 
10 Правда Востока, 8 февраля 1976 г. 
11 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 45, стр. 16. 
12 В, И, Л е н и н , Поли. собр. соч., т. 52, стр. 23. 
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После XXIV съезда КПСС партийные комитеты республики обога­
тились новым опытом организации контроля. В ЦК КПУз, многих об­
комах, горкомах, райкомах партии выработана и утвердилась эффек­
тивная система контроля; проверка стала носить всесторонний, дейст­
венный характер. 
Однако имеются еще случаи, когда из-за недисциплинированности 
и слабой, а порой запоздалой проверки отдельные постановления ЦК 
КПУз и правительства республики во-время не исполняются. Об этом 
шел серьезный разговор на XIX съезде КП Узбекистана, областных, 
городских, районных партийных конференциях. Было указано, что одна 
из главных причин невыполнения государственных планов отдельными 
предприятиями, организациями, колхозами и совхозами — несвоевре­
менное исполнение работниками принятых решений. 
Самое серьезное внимание на этот вопрос обратил в Отчетном до­
кладе ЦК XXV съезду КПСС Л. И. Брежнев. Он говорил: «Каждому 
ясно, что принятые решения должны выполняться. Ведь решения пар­
тии— это коллективная воля, концентрированный опыт масс. Однако 
иногда бывает, что некоторые решения по причине слабого контроля 
не исполняются или исполняются неточно, неполно. Подчас, после того, 
как какое-то решение оказывается невыполненным, по тем же самым 
вопросам принимаются второе, а иногда даже — третье... И невольно 
возникает вопрос: не оказывается ли новое решение на старую тему 
как бы скидкой, своего рода проявлением либерализма? Не снижает­
ся ли в результате требовательность? Надо покончить с такой прак­
тикой! 
Контроль и проверка исполнения принятых решений — важнейшая 
часть организаторской работы. Это — дело каждого партийного, совет­
ского и хозяйственного руководителя, каждого партийного органа, 
каждой первичной парторганизации»13. 
Задача каждой партийной организации в свете этих требований 
заключается в том, чтобы установить такой контроль за выполнением 
директив партии и правительства, своих собственных решений, который 
действовал бы сразу после их принятия и непосредственно сливался 
с организацией исполнения. 
Важным средством борьбы с недостатками, правильного воспита­
ния кадров служат критика и самокритика. В отчетный период свыше 
11,5 тыс. первичных партийных организаций рассмотрели состояние 
критики и самокритики на своих партийных собраниях. В обкомах, 
горкомах и райкомах партии заслушаны отчеты 90 партийных комите­
тов и первичных партийных организаций об их деятельности по разви­
тию критики и самокритики. Большое внимание уделяет этому вопросу 
ЦК КПУз. Все это способствует дальнейшему возрастанию роли кри­
тики и самокритики в жизни партийных организаций, трудовых кол­
лективов, повышению активности коммунистов н беспартийных. 
Партийные комитеты стали строже соблюдать ленинские нормы 
партийной жизни, принципы коллективности руководства, проявлять 
высокую требовательность ко всем коммунистам, особенно к руководя­
щим кадрам. Широко стали практиковаться отчеты руководящих ра­
ботников и рядовых коммунистов па партийных собраниях. Так, в Ка­
ракалпакской парторганизации в 1975 г. 20% вопросов, рассмотренных 
на партийных собраниях, составляли отчеты руководителей предприя­
тий и учреждений. Многие обкомы, горкомы, райкомы партии улучши­
ли информирование коммунистов о своей деятельности, активнее стали 
13 Правда, 25 февраля 1976 г. 
22 Э. Ю. Юсупов, Ш. С. Зиямов 
вовлекать выборные органы к разработке и осуществлению принятых 
решении, систематически обобщать и рассматривать критические за­
мечания коммунистов. 
В партийных комитетах сложилась стройная система учета и кон­
троля критических замечаний и предложений, 'высказанных коммунис­
тами и беспартийными. Их выполнение подкрепляется конкретной 
организаторской работой; лица, высказавшие замечания и предложения, 
своевременно информируются о принятых мерах. 
В развитии критики все шире используются радио, телевидение, 
печать. В атмосфере критики и самокритики, выявления недостатков и 
просчетов проходили отчетно-выборные собрания в первичных, цеховых 
партийных организациях, районные, городские и областные партийные 
конференции, XIX съезд Компартии Узбекистана. 
Анализируя и обобщая накопленный опыт, коммунисты с высокой 
принципиальностью вскрывали недостатки и намечали меры по их ус­
транению; тем самым закладывались основы дальнейших успехов 
в хозяйственном и культурном строительстве. 
Вместе с тем состояние критики и самокритики в ряде партийных 
организаций еще не отвечает в полной мере современным требованиям. 
Не во всех еще партийных комитетах, первичных организациях долж­
ным образом налажены учет и реализация критических замечаний. 
Некоторые горкомы и райкомы партии не всегда принципиально и 
требовательно относятся к нарушителям партийной и государственной 
дисциплины. 
В Отчетном докладе ЦК КПУз XIX съезду Компартии Узбекистана 
было подчеркнуто: «Нельзя не заметить, что из года в год критика 
у нас меняет свой характер. Не теряя остроты, принципиальности и де­
ловитости, она становится все более позитивной, созидательной, носит 
товарищеский тон... Задача всех партийных организаций заключается 
в том, чтобы и впредь развивать критику и самокритику на всех уров­
нях, полнее использовать это действенное средство против безответст­
венности, зазнайства, благодушия и беспечности. Она должна созда­
вать здоровый морально-политический климат с чистым воздухом и 
ярким светом»14. 
Компартией Узбекистана проделана значительная работа по под­
готовке и переподготовке руководящих партийных, советских, комсо­
мольских кадров, которая осуществлялась в основном через ВПШ и 
АОН при ЦК КПСС, ТВПШ, межреспубликанские и межобластные 
постоянно действующие курсы по переподготовке партийных, советских 
и газетных работников. Институт повышения квалификации руководя­
щих работников республики при Совете Министров УзССР. 
За 1971 — 1975 гг. ВПШ и АОН при ЦК КПСС окончило 82 послан­
ца Узбекистана, ТВПШ — 429 человек; повысило свою квалификацию 
на межреспубликанских и межобластных постоянно действующих кур­
сах 6477 партийных, советских и газетных работников. 
Важную роль в обучении партийного актива Узбекистана играют 
ежегодно созываемые ЦК КПУз семинары первых секретарей горкомов 
и райкомов партии, где перед слушателями выступают руководящие 
партийные, советские, комсомольские работники республики, органи­
зуется обмен опытом. 
Большая работа проделана Компартией Узбекистана и по совер­
шенствованию учебы секретарей первичных парторганизаций, основной 
формой которой служат семинарские занятия, организуемые райко-
14 Правда Востока, 4 февраля 1976 г. 
Развитие ленинских принципов работы с кадрами 23 
мами, горкомами партии. ЦК КПУз стал также "практиковать созыв 
республиканских семинаров секретарей первичных партийных орга­
низаций. 
За период между XXIV и XXV съездами КПСС республиканская 
партийная организация провела большую работу и по улучшению 
идейно-политического воспитания руководящих кадров, совершенство­
ванию марксистско-ленинской учебы и экономического образования их. 
Основной формой учебы стали университеты марксизма-ленинизма, 
школы партийного актива и теоретические семинары. 
За 1971 —1975 гг. почти 13 тыс. руководящих работников окончили 
университеты марксизма-ленинизма горкомов партии. В 1975/76 учеб­
ном году в университетах марксизма-ленинизма, областных, городских 
и районных школах партактива, теоретических семинарах при ОК, ГҚ, 
РК и первичных партийных организациях обучается свыше 100 тыс. ра­
ботников этой категории. 
Однако, как отмечал на XIX съезде КПУз Ш. Р. Рашидов, в рес­
публике «есть еще работники, которые пренебрегают учебой, при 
решении хозяйственных проблем отодвигают на второй план вопросы 
политические»15. При этом они нередко ссылаются на «чрезмерную за­
груженность и нехватку времени». 
Здесь уместно еще раз вспомнить известные слова видного пар­
тийного деятеля нашей страны С. М. Кирова, сказанные им в речи на 
Пленуме Ленинградского городского комитета ВКП(б) 10 октября 
1934 г.: «Когда мы касаемся вопросов самообразования, у нас чаще 
всего один аргумент — некогда, целый день беготня, целый день язык 
на плече. А я советую, вот попробуйте этот язык с плеча снять хотя бы 
на час и вы увидите, что ничего страшного не произойдет, лучше будет. 
Думают, что если ты запыхался, если пот с тебя градом катит — вот это 
работа. 
Мы хотим так наладить работу нашу, чтобы каждый из нас нахо­
дил время и для газеты, и для книги, и для изучения ленинизма, и для 
повышения своего культурного уровня. Это будет огромным вкладом 
в нашу практическую работу и вознаградится сторицей. • Только так и 
можно поднять на должную высоту теоретический уровень членов 
партии»16. 
В современных условиях резко возрастает значение дальнейшего 
усиления идейно-политического воспитания всех коммунистов, в том 
числе руководящих кадров. Л. И. Брежнев говорил на XXV съезде 
КПСС: «...Современные условия выдвигают новые задачи перед идео­
логической деятельностью партии. Практика партийных организаций 
показывает нам путь, следуя которому мы можем добиться повышения 
ее эффективности. Это комплексный подход к постановке всего дела 
воспитания, то есть—обеспечение тесного единства идейно-политиче­
ского, трудового и нравственного воспитания»17. 
Решения XXV съезда партии во многом обогатили и развили 
ленинские принципы работы с кадрами. Они требуют от каждого работ­
ника полного проявления своих способностей, знаний, инициативы и 
ответственности перед Коммунистической партией и советским наро­
дом, строгого соблюдения партийной и государственной дисциплины. 
И в этом мы видим надежную гарантию успешного претворения в жизнь 
величественных задач, поставленных XXV съездом КПСС. 
1Ь Правда Востока, 4 февраля 1976 Г, 
,е С. М. К и р о в , Избранные статьи и речи, М., 1939, стр. 092—093. 
17 Правда, ^5 февраля 1970 Г. 
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 
И УЛУЧШЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖЕНСКОГО ТРУДА 
В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ УзССР 
Одно из важнейших проявлений качественных сдвигов в экономике 
Узбекистана на современном этапе развитого социализма — прогрес­
сивные структурные изменения в промышленном производстве. Это 
выражается прежде всего в том, что за последние годы существенно 
изменилась отраслевая структура промышленности республики, охва­
тывающая ныне свыше ста отраслей тяжелой и легкой индустрии. Про­
мышленный потенциал Узбекистана определяется сейчас такими про­
грессивными отраслями, как большая химия, многоотраслевое маши­
ностроение, нефтяная, энергетическая, угольная, газовая, горнорудная, 
металлургическая, электротехническая, легкая, пищевая и другие от­
расли промышленности. В республике насчитывается свыше 1300 круп­
ных промышленных предприятий, которые по своему оснащению стоят 
на уровне современного технического прогресса. 
Как отмечалось в Отчетном докладе ЦК КПУз XIX съезду Ком­
партии Узбекистана, объем производства только за годы девятой пя­
тилетки увеличился более чем на 5 1 % ' . 
В целом же за годы социалистического и коммунистического строи­
тельства производство промышленной продукции в Узбекской ССР 
увеличилось почти в 140 раз. 
Вместе с осуществлением широкой программы социалистической 
индустриализации страны, в том числе Узбекистана, решалась важней­
шая социальная задача формирования массовых рабочих кадров с вы­
сокой производсгвенпой культурой, свободно владеющих современной 
техникой. В их составе неуклонно растет удельный вес женщин, в том 
числе местных национальностей. 
В. И. Ленин подчеркивал, что" основа подлинного освобождения и 
равноправия женщины в семье и обществе — активное участие ее в об­
щественном производстве. «Для полного освобождения женщины и для 
действительного равенства ее с мужчиной нужно, чтобы было общест­
венное хозяйство и чтобы женщина участвовала в общем произ­
водительном труде. Тогда женщина будет занимать такое же положе­
ние, как и мужчина»2. Именно социалистический труд по своей 
социально-экономической природе составляет реальную основу со­
циального равенства женщины с мужчиной, дает ей возможность ак­
тивно участвовать в общественном производстве. 
Прогрессивные структурные сдвиги в промышленности Узбекиста­
на, как и всей страны, на основе высоких темпов технического прогрес­
са, роста производительности труда существенным образом повлияли 
на пропорции занятости рабочей силы, в том числе женской (табл. 1). 
1 Правда Востока. 4 февраля 1976 г. 
2 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 39, стр. 201. 
Улучшение использования женского труда 25 
Как видно, количество женщин, занятых в промышленности рес­
публики, росло гораздо более быстрыми темпами, чем численность 
мужчин. Это свидетельствует о высоких темпах обобществления труда 
•и высвобождении женщин из домашнего и личного подсобного хо­
зяйства. 
Т а б л и ц а 1 
Динамика численности рабочих и служащих, в том числе женщин, 



































Промышленность стала одной из основных сфер приложения жен-
-ского труда. Как видно из данных табл. 2, удельный вес женщин, за­
нятых в промышленности УзССР, вырос за 1928—1973 гг. с 13 до 47%, 
тогда как в целом по народному хозяйству республики — с 18 до 42%. 
Т а б л и ц а 2 
Процент женщин в общей численности рабочих и служащих 
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* См.: „Вестник статистики", 1974, №1, стр. 84; .Женщины и дети в Узбекской 
ССР.. Статистический сборник, Ташкент, 1975, стр. 50, 51. 
Еще более высоки темпы роста приложения женского труда в строи­
тельстве, которое все шире переходит на индустриальные рельсы. 
Социалистическая индустриализация народного хозяйства Совет­
ского Узбекистана создала все условия для широкого вовлечения жен-
шин в общественное производство., что способствовало формированию 
Л. Г. Тураева 
И развитию женского рабочего класса в республике. Особенно бурно 
этот процесс идет в важнейших отраслях промышленности (табл. 3). 
Прогрессивные структурные сдвиги в промышленности коренным 
образом изменили занятость женщин по отраслям индустриального 
Т а б л и ц а 3 
Динамика численности женщин-работниц в промышленности УзССР 







































































производства. Численность и удельный вес женщин-работниц увеличи­
вается во всех отраслях промышленности. Однако легкая индустрия 
уже перестала быть сферой преимущественного применения женского-
труда. Труд женщин все шире используется в электроэнергетике, ме-
Т а б л и ц а 4 
Распределение женщин по роду занятий в 1959 н 1970 гг. * 
Показатели 
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Занятое преимуществен­
но умственным трудом 
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• По данным Всесоюзных переписей населения 1959 и 1970 гг. 
таллургии, машиностроении и металлообработке, химической промыш­
ленности и других прогрессивных отраслях современной тяжелой ин­
дустрии. 
Под воздействием научно-технического прогресса внутри отраслей 
происходят качественные сдвиги и в профессиональной структуре рабо­
тающих женщин, отмирают старые профессии, появляются новые. Это-
Улучшение использования женского труда 27 
вносит существенные изменения в соотношение занятости женщин фи­
зическим и умственным трудом (табл. 4). 
Рост занятости женщин в общественном производстве ныне идет на 
качественно иной основе, чем в первые годы социалистического строи­
тельства. В этом отношении показательно, например, что за 1959— 
1970 гг. доля женщин, занятых преимущественно умственным трудом, 
в народном хозяйстве Узбекской ССР увеличилась с 40,4 до 48%, при­
чем темпы роста занятости в сфере умственного труда почти вдвое 
выше, чем в сфере физического труда. 
Однако на фоне этих глубоких прогрессивных сдвигов все еще со­
храняется высокий удельный вес женщин, занятых преимущественно 
физическим трудом (табл. 5). 
Таблица 5 
Изменения в профессиональном составе женщин, занятых физическим 
трудом, в 1959 н 1970 гг. * 
Профессия 
Работники отраслей машиност­
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* По данным Всесоюзных переписей населения 1959 и 1970 гг. 
Анализ имеющихся данных показывает, что в республике занятость 
женщин физическим трудом за последние годы имеет тенденцию к уве­
личению. Дело в том, что технический прогресс в промышленном про­
изводстве происходит в большей части за счет механизации основного 
производства, тогда как вспомогательные процессы, где в подавляю­
щей массе работают женщины, в основном еще базируются на ручном 
труде. 
Это выдвигает вопросы механизации и автоматизации вспомога­
тельных работ в число наиболее неотложных проблем повышения эф­
фективности использования женского труда в промышленности Узбе­
кистана. 
Данная проблема становится еще более актуальной в свете задач, 
поставленных XXV съездом КПСС в десятой пятилетке. Как под­
черкнул Л. И. Брежнев в Отчетном докладе ЦК съезду, «резкое сокра­
щение доли ручного труда, комплексная механизация и автоматизация 
производства становятся непременным условием экономического роста»3. 
Механизация труда, особенно вспомогательного производства, в 
отраслях, специфичных для использования женского труда, дает су­
щественный экономический эффект, обеспечивая не менее 50% прирос-
в Правда, 25 февраля 1976 г. 
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та производительности труда. Это еще более важно в социальном от­
ношении н прежде всего в воспроизводстве трудовых ресурсов, ибо 
механизация и автоматизация производства сопровождаются облегче­
нием самого труда, улучшением его условий, что ведет к повышению 
границ дееспособного возраста, продолжительности жизни, экономии 
рабочего времени и т. д. 
Одна из важнейших проблем улучшения использования женского 
труда — высвобождение женщин с тяжелых участков производства. 
Т а б л и ц а 6 
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* По данным Всесоюзных переписей населения 1959 н 1970 гг. 
Процесс этот в промышленности республики протекает медленными 
темпами. Так, за 1965—1973 гг. от тяжелых ручных работ в промыш­
ленности УзССР высвобождено всего 0,5% работающих женщин. Таким 
образом, проблема перераспределения и высвобождения женских тру­
довых ресурсов с тяжелых участков производства требует самого тща­
тельного изучения. 
Наряду с тенденцией к универсализации работ и повышению твор­
ческого содержания трудовых процессов, технический прогресс вызыва­
ет углубление разделения труда и узкую специализацию работников. 
Это особенно характерно для ручных сборочных работ конвейерного 
типа в часовой, электронной, электротехнической, швейной, радиотех­
нической отраслях, а также для станочных работ, на которых занята 
значительная часть работающих женщин. Преодоление негативных по-
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следствий узкой специализации также составляет одну из неотложных 
научно-технических и социальных задач, решение которых имеет ог­
ромное значение и для повышения эффективности женского труда. 
За последние годы значительно возросла занятость женщин в сфе­
ре преимущественно умственного труда. Как видно из данных табл. 6, 
численность женщин — руководителей органов государственного управ­
ления и их структурных подразделений за 1959—1970 гг. возросла в 
УзССР в 1,25 раза, руководителей партийных, комсомольских, проф­
союзных, кооперативных и других общественных организаций и их струк­
турных подразделений — в 1,2, руководителей промышленных пред­
приятий— в 2,2, инженерно-технических работников —в 2,7, научных 
работников, педагогов, воспитателей — в 2,5 раза и т. д. 
За годы девятом пятилетки среди специалистов с высшим образо­
ванием число женщин — инженеров, агрономов, зоотехников, эконо­
мистов, врачей, педагогов увеличилось в республике почти на 70 тыс., 
удельный вес их в общей численности специалистов повысился до 43,4%, 
а по сравнению с 1928 г. количество их увеличилось в 65 раз. 
В 1973 г. в Узбекистане занимались научной работой 10,9 тыс. жен­
щин— почти в два раза больше, чем в 1965 г. Среди них было около 
90 докторов и 2323 кандидата наук, причем 56 из них имели звания 
академика, члена-корреспондента или профессора. 
Претворение в жизнь грандиозной программы коммунистического 
строительства требует значительного увеличения числа работников, за­
нятых в сфере общественного производства. Между тем в перспективе 
рост потребности в кадрах опередит прирост трудовых ресурсов. По­
этому экономическое и социальное значение повышения занятости жен­
щин в народном хозяйстве станет еще более актуальным. Все это тре­
бует дальнейшего развертывания глубоких научных исследований 
(экономических, социологических и др.) широкого комплекса проблем 
эффективного использования женских трудовых ресурсов, особенно в 
региональном аспекте, с учетом конкретных условий Узбекистана. 
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М. А. ХЛКИМОЗЛ 
ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ УзССР 
В «Основных направлениях развития народного хозяйства СССР 
на 1976—1980 годы» говорится, что «главная задача десятой пятилетки 
состоит в последовательном осуществлении курса Коммунистической 
партии на подъем материального и культурного уровня жизни народа 
на основе динамичного и пропорционального развития общественного 
производства и повышения его эффективности, ускорения научно-тех­
нического прогресса, роста производительности труда, всемерного улуч­
шения качества работы во всех звеньях народного хозяйства»1. 
Важнейшая предпосылка повышения материального и культурного 
уровня жизни народа—ускоренное развитие отраслей, производящих 
предметы потребления, повышение качества изделий, совершенствова­
ние их ассортиментной структуры. 
О значительном росте производства предметов потребления в нашей 
республике свидетельствует то, что в развитие легкой, пищевой и мест­
ной, промышленности УзССР за годы девятой пятилетки вложено более 
полумиллиарда рублей {в 1,7 раза больше, чем за ВОСЬМУЮ пятилетку), 
введено в действие свыше 40 новых и реконструировано 150 действую­
щих предприятий2. 
Удельный вес товаров народного потребления в общем объеме ва­
ловой продукции промышленности Узбекистана в 1974 г. составил 25%. 
Но несмотря на высокие темпы развития производства многих предметов 
потребления, еще далеко не полностью покрывается спрос населения 
на эти товары как по объему, так и по ассортименту. В расчете на душу 
населения Узбекистана выпуск этих изделии более чем вдвое ниже, чем 
ь среднем по СССР, 
Высокая емкость потребительского рынка, наличие соответствую­
щих сырьевых и трудовых ресурсов обусловливают необходимость 
дальнейшего роста производства товаров народного потребления в 
республике. 
Наряду с другими отраслями, важную роль в выпуске предметов 
потребления играет местная промышленность. Вновь созданная как 
самостоятельная отрасль народного хозяйства в 1965 г., она имеет ряд 
особенностей, существенно отличающих ее от других отраслей, произ­
водящих предметы потребления. 
Эти особенности проявляются как в организационном построении 
местной промышленности, так и в различных технико-экономических 
аспектах ее деятельности. 
1 Правда, 7 марта 1976 г. 
2 Правда Востока, 4 февраля 1976 г. 
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Как сфера производства, призванная удовлетворять постоянно рас­
тущий спрос населения республики в обширном ассортименте товаров 
и максимально использовать внутренние материальные и трудовые 
ресурсы данного района, местная промышленность имеет своеобразную 
организационную структуру управления. Она включает предприятия 
как республиканского, так и областного, районного, городского под­
чинения. 
В 1975 г. в УзССР насчитывалось 10 предприятий, непосредственно 
подчиненных Министерству местной промышленности (в основном на-
роднохудожественные промыслы), и 98—подчиненных Министерству 
и местным Советам депутатов трудящихся. 
Расширение экономических функций Советов, повышение их роли 
в осуществлении обширной экономической программы партии — одно 
из основных проявлений преимуществ социалистической демократии. 
Таким образом, в выделении местной промышленности как самостоя­
тельного ззена народного хозяйства, помимо экономических факторов, 
немаловажное значение имеют и соображения политического характе­
ра—развитие местной промышленности выступает одним из условий 
расширения и укрепления материально-финансовой базы местных Со­
ветов, возрастания их роли в хозяйственном и культурном строи­
тельстве. 
Местная промышленность УзССР охватывает 18 отраслей, среди 
которых наиболее развиты швейная, текстильная, металлообрабаты­
вающая, химическая. Многоотраслевой характер носит не только сис­
тема местной промышленности в целом, но и отдельные ее предприятия. 
К особенностям отрасли относятся и резкие различия в мощности и 
техническом уровне ее предприятий. 
Указанные особенности ие могут не отразиться на деятельности 
местной промышленности и требуют специфического подхода при ре­
шении экономических вопросов в планировании ее развития. 
Удельный вес местной промышленности в индустриальном произ­
водстве республики невелик, но при определении ее роли и значения 
надо учитывать весь комплекс социально-экономических задач, решае­
мых ею на данном этапе. 
Главная задача местной промышленности УзССР — удовлетворе­
ние потребностей ее населения с учетом климатических, национальных 
и иных особенностей различных районов республики, а также обеспече­
ние местных нужд в строительных материалах. 
Производством предметов потребления в Узбекистане занимаются 
многие союзные, союзно-республкканские и республиканские министер­
ства и ведомства, имеющие в своей системе специализированные пред­
приятия, объем производства которых намного превышает аналогичные 
показатели местной промышленности. Но на данном этапе развития 
нашего народного хозяйства существуют обстоятельства, которые наи­
более полно и рационально учитываются именно местной промышлен­
ностью. 
Во-первых, она имеет широко разветвленную сеть предприятий 
почти во всех районах УзССР. Из 108 действующих в этой системе 
предприятий 63% размешены в средних и малых городах, городских 
поселках и сельской местности. Они располагают наиболее благоприят­
ными возможностями для оперативного выявления конъюнктуры мест­
ного рынка, учета особенностей местного потреблении и соответствую­
щего изменения ассортимента своей продукции. Перестройка производ­
ства на выпуск новых изделий на предприятиях местной промышлен­
ности не вызывает особых затруднении, ибо это преимущественно не-
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большие производства, да и ассортимент их изделий в основном не 
предполагает особо СЛОЖНОЙ технологии. 
Во-вторых, существует ряд предметов ширпотреба, изготовление 
которых не требует значительных материальных и трудовых затрат; 
производство их па крупных заводах И фабриках в количестве, необхо­
димом лишь для удовлетворения местных нужд, нецелесообразно, а до­
ставка их потребителю на большие расстояния часто обходится дороже, 
чем само производство. 
Следовательно, местная промышленность служит существенным 
подспорьем союзном и союзно-республиканской, так как производство 
отдельных товаров широкого потребления в силу ряда обстоятельств 
целесообразнее организовать на местах. 
Немаловажная задача местной промышленности — наиболее пол­
ное использование местных сырьевых ресурсов, отходов индустриаль­
ного и сельскохозяйственного производства. 
Как отмечалось на XIX съезде КПУз, «пристального внимания тре­
буют вопросы использования местного сырья, вторичных материалов. 
Древесные отходы, например, составляют пятую часть общего фонда 
лесоматериалов республики. 
...Такими же резервами располагают шелкопрядильные и шелкомо­
тальные производства, кожевенные и обувные предприятия»3. 
Например, такие отрасли, как производство строительных мате­
риалов, стекольно-фаянсовая промышленность, в значительной мере 
способствуют использованию местных месторождений извести, камней, 
глин, зарослей камыша и т. п. Богатая сырьевая база имеется и для 
развития пищевой промышленности. По данным Министерства местной 
промышленности УзССР, удельный вес продукции из местного сырья 
в общем выпуске товаров местной промышленности в 1970 г. составил 
3.5, а в 1974 г.— 14,5%. 
Отрасли местной промышленности (текстильная, деревообрабаты­
вающая, металлообрабатывающая) могут широко использовать отходы 
крупной промышленности. Однако в 1974 г. удельный вес отходов в об­
щей массе сырья, используемого местной промышленностью, составил 
лишь 9%. Столь незначительные масштабы использования отходов об­
условлены двумя причинами. 
Во-первых, резко сократились источники получения отходов в связи 
с принятыми за последние годы мерами к использованию их на месте 
получения. На предприятиях легкой и тяжелой промышленности орга­
низуются цехи и участки по производству из отходов товаров широкого 
потребления. Во-вторых, основное направление совершенствования дея­
тельности местной промышленности — укрупнение предприятий, их 
специализация и оснащение современной техникой, а отсюда н потреб­
ность в высококачественном сырье н материалах. 
Таким образом, функционировать только па местном сырье и отхо­
дах местная промышленность не может, но имеющиеся возможности их 
утилизации она должна использовать в полной мере. 
Немаловажная задача данной отрасли— более рациональное ис­
пользование местных трудовых ресурсов. За годы десятой пятилетки 
население УзССР увеличится на 2 млн. и достигнет 16 млн. человек, 
а трудовые ресурсы возрастут более чем на 22%4. Отсюда необходи­
мость значительного наращивания рабочих мест, производства предме­
тов потребления и объема социально-культурных фондов. 
3 Правда Востока, 5 февраля 1976 г. 
А Ташкентская правда, 5 февраля 1976 г. 
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Наиболее полное использование трудовых ресурсов республики 
требует учета таких местных особенностей, как: 
— недостаточно высокая мобильность населения; 
— преобладание населения, проживающего в сельской местности, 
поселках, малых и средних городах; 
— относительно высокий удельный вес женщин, занятых в домаш­
нем и личном подсобном хозяйстве. 
Сравнительно низкая мобильность населения вызвана исторически 
сложившимися традициями, многосемейностью и т. д., а преобладание 
населения, проживающего в сельской местности, небольших городах и 
поселках-—высоким удельным весом сельского хозяйства в экономике 
республики и ее местом в общесоюзном разделении труда. 
Все это обусловливает необходимость приближения производства 
к районам с относительно избыточной рабочей силой. Этим требова­
ниям лучше всего отвечают предприятия местной промышленности: для 
строительства и оборудования их не нужны большие капитальные вло­
жения; срок их окупаемости невелик; сырьевой базой им могут служить 
как местные ресурсы, так и отходы производства, а выпускаемая про­
дукция реализуется на месте. 
Вовлечение в общественное производство женщин, занятых в до­
машнем и личном подсобном хозяйстве, разумеется, требует соответст­
вующих условий: расширения сети детских учреждений, системы комму­
нально-бытового обслуживания, а также развития сферы приложения 
женского труда. 
В отраслевой структуре местной промышленности республики зна­
чительное место занимает легкая промышленность, в основном швей­
ная и текстильная (на их долю приходится 74% общего объема произ­
водства местной индустрии УзССР). Эти трудоемкие производства 
используют главным образом женскую рабочую силу, а потому являют­
ся наиболее выгодной сферой ее приложения в тех средних и малых 
городах, поселках и сельской местности, где концентрация трудоспособ­
ного женского населения достаточно высока. 
В местной промышленности возможно широкое применение труда 
на дому, что позволяет не только полнее использовать не занятые в про­
изводстве трудовые ресурсы, но и сэкономить материальные и финан­
совые средства, необходимые на строительство производственных пло­
щадей. Надомничество как форма организации труда используется 
главным образом в народнохудожественных промыслах, где общая чис­
ленность надомников в 1975 г. составила 2 тыс. человек—почти треть 
всех работающих. 
Одно из важнейших условий оптимального функционирования на­
родного хозяйства — рациональное размещение производительных сил 
страны. Как подчеркивается в «Основных направлениях развития на­
родного хозяйства СССР па 1976—1980 годы», необходимо обеспечить 
«развитие экономически перспективных малых и средних городов с раз­
мещением в них главным образом небольших предприятий, филиалов и 
специализированных цехов действующих объединений, фабрик и заво­
дов; осуществление мероприятий по улучшению использования трудовых 
ресурсов в сельской местности. Развивать в колхозах и совхозах произ­
водство и промыслы по переработке сельскохозяйственной продукции, 
выпуску строительных материалов и товаров народного потребления из 
местного сырья»5. 
8 Правда, 7 марта 1976 г. 
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В свете актуальных задач индустриализации малых и средних го­
родов небольшие предприятия должны сыграть в перспективе важную 
роль, особенно в отраслях, производящих предметы потребления, — 
пищевой, швейной, кожевепно-обувной, деревообрабатывающей про­
мышленности, промышленности стройматериалов, где имеются благо­
приятные возможности для строительства предприятий различных раз­
меров в соответствии с объемом потребления в рамках местного рынка, 
наличием трудовых и сырьевых ресурсов и т. д 
Специфика местной промышленности позволяет ей, таким образом, 
во многом способствовать решению поставленных XXV съездом КПСС 
задач дальнейшего совершенствования, размещения производительных 
сил и развития народного хозяйства союзных республик, в том 
числе УзССР. 
Другая немаловажная задача данной отрасли —- возрождение и 
дальнейшее развитие ее составной части — народнохудожественных 
промыслов, значительно отличающихся от других производств, входя­
щих в систему местной промышленности. Продукция народнохозяйст­
венных промыслов не только содействует удовлетворению растущих 
материальных потребностей трудящихся, но и служит воспитанию вы­
сокой эстетической и духовной культуры советского человека, умению 
ценить и любить искусство, глубоко связанное с историей народа. 
В 1975 г. объем производства народнохозяйственных промыслов в 
УзССР составил 54,5 млн. руб. — почти четверть общего объема произ­
водства местной промышленности республики. Основная продукция 
народных промыслов: золотошвейные изделия, национальная одежда, 
керамика, строчевышитые изделия и т. д. — пользуется повышенным 
спросом не только на местном и союзном, но и на международном рынке. 
Производя основную часть всех художественных изделий в стране, 
народнохудожественные промыслы привлекают к себе в последние годы 
все большее внимание. В Постановлении ЦК КПСС от 27 февраля 
1975 г. «О художественных промыслах» указывается на необходимость 
обеспечения дальнейшего идейно-художественного, культурного и эко­
номического развития народных промыслов, строительства новых пред­
приятий, реконструкции действующих, повышения качества продукции0. 
Таким образом, местная промышленность развивается как само­
стоятельное звено экономики республики, способствуя успешному ре­
шению многих актуальных социально-экономических задач. 
В десятой пятилетке в нашей стране, особенно в УзССР, предус­
мотрены высокие темпы роста производства предметов потребления. 
Общий объем промышленного производства в республике за этот период 
должен увеличиться на 35—39%, в том числе производства средств 
производства (группа «А»)—на 33—37%, а предметов потребления 
(группа «Б») —на 42—46%7. Это более высокие темпы роста, чем по 
стране в целом (30—32%). 
Существенный вклад в увеличение производства товаров массового 
спроса призвана внести и местная промышленность. Продукция ее воз­
растет почти в 2 раза, тогда как производство продукции легкой про­
мышленности— на 45,1%. пищевой — на 34—38%, т. е. темпы развития 
местной промышленности будут намного опережать темпы роста произ­
водства ведущих отраслей группы «Б». 
Б Правда, 28 февраля 1975 г. 
7 Правда Востока, 5 февраля 1976 г. 
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За годы десятой пятилетки в системе местной промышленности рес­
публики будет осуществлен ряд важных мероприятий по строительству 
новых, реконструкции и расширению действующих предприятий. 
Одно из основных направлений повышения эффективности произ­
водства — улучшение качества продукции. В этой связи в отрасли на­
мечена широкая программа мер по углублению специализации произ­
водства, повышению уровня механизации, оснащению предприятий со­
временным высокопроизводительным оборудованием, обеспечению их 
необходимым сырьем, мероприятия по повышению квалификации кад­
ров, улучшению художественного оформления изделий. 
Все это будет способствовать дальнейшему повышению роли мест­
ной промышленности в народнохозяйственном комплексе республики, 
удовлетворению растущих материальных и духовных потребностей го­
родского и сельского населения УзССР. 
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Р. X. АЛ1ИНОВА, Р. Г. РАБИЧ 
XXV СЪЕЗД КПСС И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
XXV съезд КПСС войдет в историю как одна из важных вех в раз­
витии советского социалистического общества на пути к коммунизму. 
Решения съезда стали для каждого советского человека руководством 
к действию, важнейшим стимулом мобилизации всех его творческих сил 
па решение поставленных партией ответственных задач. 
Форум ленинской партии внес неоценимый вклад в теорию и прак­
тику коммунистического строительства, богатейший опыт которого, на­
копленный в СССР, имеет огромное международное, всемирно-истори­
ческое значение. 
На съезде подведены итоги социально-политического 'развития 
СССР за неполные шесть десятилетий, прошедших после победы Вели­
кого Октября. Главный из них — построение нового общества, основан­
ного на социалистических производственных отношениях, подлинно сво­
бодного, развивающегося по пути, начертанному великим Лениным. 
В нашем обществе сложился качественно новый, советский образ 
жизни. Его определяющие черты — монолитное идейно-политическое 
единство нашего многонационального советского народа, его тесная 
сплоченность вокруг родной Коммунистической партии и ее ленинского 
ЦК, горячий советский патриотизм и социалистический интернациона­
лизм советских людей, нерушимая дружба и братство пародов СССР, 
высокосознательиое отношение к труду и общественной собственности, 
глубокое понимание своего гражданского долга, коллективизм, беспре­
дельная преданность идеалам коммунизма, законная гордость за нашу 
Родину, государственный и общественный строй, за весь наш советский 
социалистический жизненный уклад. 
Ныне главная социально-политическая задача партии и народа 
заключается в обеспечении перерастания социалистических обществен­
ных отношений в коммунистические. Основой успешного решения этой 
важнейшей задачи служат наши выдающиеся успехи в области корен­
ного преобразования социальных отношений, достигнутые в годы со­
циалистического строительства, — уничтожение социально-экономиче­
ских, классовых основ эксплуатации человека человеком, противополож­
ности между городом и деревней, умственным и физическим трудом. 
Все трудящиеся СССР имеют равные права и обязанности, зафиксиро­
ванные в Конституции страны, и выступают совладельцами социалисти­
ческой собственности на средства и орудия производства. Из года в год 
усиливается процесс сближения классов советского общества по усло­
виям труда и быта, уровню образования, культуры, материального бла­
госостояния. Неуклонно укрепляется союз рабочего класса и колхозно­
го крестьянства. 
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Как подчеркнул XXV съезд КПСС, ведущем силой советского об­
щества остается рабочий класс, отличающийся высокой сознатель­
ностью, принципиальностью, организованностью, коллективизмом, са­
моотверженной преданностью общественному долгу. Идейными и мо­
ральными принципами нашего рабочего класса руководствуются все 
классы и социальные слои СССР. Связанный с высшей, государственной 
формой социалистической собственности, рабочий класс вносит неоце­
нимый вклад в развитие сельского хозяйства и культуры. 
Один из славных отрядов многонациональной армии рабочего клас­
са СССР — лолуторамиллпоииый рабочий класс Советского Узбекиста­
на. Ему свойственны высокий профессиональный и культурный уровень, 
массовый трудовой героизм. По данным 1972 г., на тысячу рабочих в 
УзССР 326 человек имели среднее и высшее образование. Более 20 тыс. 
рабочих республики участвовали в движении рационализаторов и изо­
бретателей1. С каждым годом растут ряды участников борьбы за ком­
мунистическое отношение к труду, рождаются все новые формы социа­
листического соревнования масс. 
В ходе строительства коммунизма возрастает социальная роль 
колхозного крестьянства. В новом пятилетии колхозники Узбекистана 
призваны добиться устойчивого роста продукции хлопководства, жи­
вотноводства и других отраслей колхозного производства, бороться за 
его всемерную интенсификацию, дальнейшее повышение производитель­
ности труда, снижение себестоимости продукции, бесперебойное обес­
печение промышленности сырьем, а населения — продуктами питания. 
Ведущее место в решении этих жизненно важных задач принадлежит 
сельским механизаторам — решающей фигуре современного колхоз­
ного села. 
Научно-техническая революция, развитие образования, здравоохра­
нения, литературы и искусства требуют непрерывного пополнения и 
качественного роста советской интеллигенции. В Узбекистане, где пере­
ход к социалистическому строительству осушестилялся в условиях не­
грамотности подавляющего большинства населения, в этом отношении 
достигнуты особенно впечатляющие успехи. 1-1 а конец 1975 г. общее 
число специалистов с высшим и средним специальным образованием 
составило в Узбекской ССР 746,9 тыс., включая 365,4 тыс. специалистов 
с высшим и 381,5 тыс. — со средним специальным образованием. О ши­
роких масштабах подготовки дипломированных специалистов в Узбе­
кистане свидетельствует тот факт, что в настоящее время в 42 вузах 
республики проходят обучение 246,4 тыс., а в 187 средних специальных 
учебных заведениях— 185,2 тыс. человек2. 
Тенденции социально-классового развития советского общества на 
современном этапе находят отражение и в социальной структуре Ком­
мунистической партии. Ведущая роль рабочего класса в развитом со­
циалистическом обществе, рост его удельного веса в общем составе на­
селения проявляются в неуклонном повышении процента рабочих в 
рядах коммунистов. Ко времени XXV съезда КПСС рабочие составили 
58% членов и кандидатов в члены партии (пцотив 32,1% а 1953 г.), 
11% коммунистов—представители колхозного крестьянства, а среди 
остальных преобладают ведущие специалисты народного хозяйства3. 
Характерны и изменения, происходящие в социальном составе Ком­
мунистической партии Узбекистана. Среди принятых в 1975 г. в ряды 
1 Очерки истории Коммунистической партии Узбекистана, Ташкент, 1974, стр. 734. 
2 Правда Востока, 1 фсира.чя 1970 г. 
;' Правда, 25 февраля 197С г.; Книжка партийного активиста, М„ 1975, стр. 
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КПУз рабочих было 49%, колхозников —22%*. Больший по сравнению-
с общесоюзным удельный вес колхозников в Компартии Узбекистана 
объясняется тем, что в УзССР, в отличие от СССР в целом, крестьянство 
еще составляет преобладающую часть населения, а республика играет 
роль ведущей хлопковой базы страны. 
В утвержденных XXV съездом КПСС «Основных направлениях раз­
вития народного хозяйства СССР на 1976—1980 годы» предусмотрен 
крутой подъем экономики страны, материального благосостояния и куль­
туры советских людей. Объем промышленного производства в СССР на­
мечено увеличить на 35—39%, среднегодовой объем сельскохозяйствен­
ной продукции — на 14—17% по сравнению с предыдущим пятилетием. 
Разработана грандиозная и стройная социально-экономическая програм­
ма развития советского общества, включающая и действенные меры по 
повышению жизненного уровня трудящихся. На 16—18% возрастет за­
работная плата рабочих и служащих, на 24—27% повысятся доходы 
колхозников. 
На новые важные рубежи выйдет также народное хозяйство Узбек­
ской ССР. Объем индустриального производства в республике повы­
сится, как и во всей стране, на 35—39%. Производство основного вида 
сельскохозяйственной продукции — хлопка-сырца возрастет к концу 
пятилетки до 6 млн. т в год5. 
Решение этих грандиозных задач развития народного хозяйства 
имеет не только огромное экономическое, но и социально-политическое 
значение. Реализация их вызовет заметные изменения в структуре со­
ветского общества, каждого класса и социального слоя в отдельности, 
обусловит рост квалификации, образования, культуры, материального 
благосостояния советских людей и, следовательно, дальнейшие прогрес­
сивные сдвиги в постепенном стирании различии между городом и де­
ревней, умственным и физическим трудом. 
В области национальных отношений новая пятилетка приведет к 
дальнейшему упрочению дружбы и братства народов СССР, тесно спло­
ченных в борьбе за общие цели. Важные черты, свойственные коммуни­
стическим общественным отношениям, приобретет сложившаяся в нашей 
стране качественно новая историческая общность людей — советский 
народ. Это народ, спаянный единой системой социально-экономического 
и политического строя, социалистической собственностью на средства и 
орудия производства, общей для всех трудящихся марксистско-ленин­
ской идеологией, общими моральными принципами, свойственными всем 
советским людям чувствами патриотизма и социалистического интерна­
ционализма. 
Ленинская дружба народов СССР, их интернациональное единство, 
неуклонный процесс их сближения как решающие тенденции развития 
национальных отношений в стране наилучшим образом обеспечивают 
расцвет каждой советской нации. Развитие национальных культур с 
учетом их лучших традиций и особенностей, дальнейший подъем народ­
ного хозяйства союзных республик возможны лишь на прочной основе 
взаимопомощи и социалистического разделения труда в рамках единого 
народнохозяйственного комплекса СССР, на основе советского патрио­
тизма, гармонически сочетающего привязанность к национальной куль­
туре, языку, лучшим обычаям и традициям с любовью к СССР, гордо­
стью за великие свершения всего советского народа, готовностью по 
первому зову Родины отстоять завоевания социализма от любых пося­
гательств. 
* Правда Востока, 4 февраля 1976 г. 
5 Празда Востока, 20 марта 1976 г. 
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В процессе упрочения нерушимого единства советских народов осо­
бая роль принадлежит русскому народу, вносящему наибольший вклад 
в коммунистическое строительство. Старший брат среди народов-брать­
ев, русский народ завоевал доверие и уважение всех национальностей 
^страны, всего прогрессивного человечества. Русский язык, на котором 
созданы бессмертные духовные ценности, на котором написаны труды 
В. И. Ленина, служит в СССР действенным средством межнациональ­
ного общения и интернационального воспитания трудящихся. 
Принципы дружбы и братства народов нашли яркое воплощение в 
Узбекской ССР, где плечом к плечу трудятся представители более 
100 национальностей. «Центральный Комитет Компартии Узбекиста­
на,— заявил кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь 
ЦК КПУз Ш. Р. Рашидов в Отчетном докладе ЦК КПУз XIX съезду 
Компартии Узбекистана,— вся республиканская партийная организация, 
верные знамени пролетарского интернационализма, будут и впредь вос­
питывать трудящихся в духе беспредельной любви, глубокого уважения 
ко всем братским советским народам»6. 
XXV съезд КПСС еще раз подчеркнул, что главной силой, направ­
ляющей и организующей ход социально-политического развития в на­
шей стране, выступает Коммунистическая партия. Применяя на практи­
ке марксистско-ленинское учение о социализме и коммунизме, партия 
руководит всей системой мероприятий, которые шаг за шагом ведут к 
решению основной социальной задачи советского народа — полному 
стиранию всех классовых и других существенных социальных различий. 
Осуществляя огромную работу по развитию советского обществз, 
партия максимально учитывает конкретные условия и возможности, 
умело использует резервы, поддерживает и организует массовую ини­
циативу трудящихся, решительно борется со всем отживающим, не сов­
местимым с социалистическим строем. Мощный двигатель социального 
прогресса, партия и сама находится в процессе непрерывного совершен­
ствования. От съезда к съезду она растет и крепнет как в организацион­
ном, так и в количественном отношении. Постоянно развиваются методы 
партийного руководства государственными и общественными организа­
циями, активизируется деятельность каждой первичной партийной орга­
низации, каждого коммуниста. Расширяется и становится зсе действен­
нее многогранная идейно-воспитательиая работа партии. 
«...И сама партия, и характер ее деятельности,— говорил на XXV 
съезде КПСС Л. И. Брежнев,— не есть что-то застывшее. На каждом 
этапе работа партии наполняется новым содержанием. Естественно по­
этому, что новые задачи, которые выдвигает XXV съезд, потребуют и 
дальше на научной основе совершенствовать формы и методы партий­
ной работы»7. 
Руководство коммунистическим строительством в Узбекской ССР 
непосредственно осуществляет Коммунистическая партия Узбекистана. 
К настоящему времени она объединяет 490 тыс. коммунистов. Л. И. Бреж­
нев дал высокую оценку деятельности Компартии Узбекистана. «Ваша 
республиканская партийная организация,— говорил он,— довольно 
сильная, опытная, она является боевым, одним из передовых отрядов 
нашей Коммунистической партии Советского Союза. 
Сила ваша огромна, сила ваша состоит в том, что вы пользуетесь 
беспредельным п полным довернем ЦК, 1\ПСС»а. 
6 Правда ВОСТОКУ, 4 феираля 1970 г. 
' Правда, 25 февраля 1976 г, 
а Правда Бостона, 0 февраля 1970 I', 
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В процессе коммунистического строительства роль партии кок поли­
тического авангарда рабочего класса, всего советского народа продол­
жает возрастать. Усложняющиеся задачи развития народного хозяйства 
и культуры требуют от партийных организаций все большей ответст­
венности. 
Исключительно велика роль партии и в той острой идеологической 
борьбе между силами империализма и социализма, буржуазной и марк­
систско-ленинской идеологией, которая характерна для современного 
утапа. Чем убедительней для широких масс трудящихся капиталистиче­
ских и развивающихся стран преимущества социалистического строя 
перед капиталистическим, тем отчаяннее становятся попытки буржуаз­
ных идеологов и их пособников—«левых» и правых ревизионистов дис­
кредитировать успехи нашей страны, заразить народы ядом антисове­
тизма и антикоммунизма. Как указывает Л. И. Брежнев, «в борьбе двух 
мировоззрений не может быть места нейтрализму и компромиссам. 
Здесь нужна высокая политическая бдительность, активная, оператив­
ная и убедительная пропагандистская работа, своевременный отпор 
враждебным идеологическим диверсиям»9. 
Высоких похвал удостоился на XXV съезде КПСС верный помощ­
ник партии — тридцатичетырехмиллионный Ленинский комсомол. Ком­
сомольцы Узбекистана осуществляют шефство над внедрением в сель­
ское хозяйство республики комплексной механизации, идут в первых 
рядах борцов за повышение производительности труда, инициаторов но­
вых ценных начинаний. К 1974 г. около 110 тыс. юношей и девушек 
Узбекистана добились звания ударников коммунистического труда. Ны­
не 29 комсомольско-молодежных отрядов, объединяющих 15 тыс. моло­
дых энтузиастов, самоотверженно трудятся на сооружении таких круп­
нейших объектов, как Андижанское водохранилище, Сыр дарвинская 
ГРЭС, Туямуюнский гидроузел, Ташкентский метрополитен, осваивают 
Каршинскую, Сурхан-Шерабадскую, Джизакскую степи10. 
Комсомол — крупнейший резерв партии. В 1975 г. молодежь соста­
вила 73% новых членов Компартии Узбекистана". 
Одно из важных мест в работе XXV съезда КПСС заняли вопросы 
советского государственного строительства. Съезд поставил задачу и 
впредь вести курс на усиление роли советских органов, укрепление со­
циалистической законности и правопорядка, дальнейшее совершенство­
вание действующего законодательства. Огромное значение в обществен­
но-политической жизни страны имеет разработка повой Конституции 
СССР, где найдут более полное отражение основы социалистического 
строя, принципы руководства советским народным хозяйством, гумани­
стическая сущность и общественная роль Советского государства. Дру­
гим важнейшим мероприятием, намеченным XXV съездом КПСС, явится 
составление Свода законов Советского государства. 
В работе Советов принимает участие все большее число трудящихся, 
что наглядно свидетельствует о постепенном преобразовании социали­
стической государственности в коммунистическое самоуправление. 
Число депутатов Советов Узбекской ССР ныне достигает около 90 тыс. 
человек. Отрадно отметить, что свыше 42 тыс. дочерей Узбекистана яв­
ляются депутатами Верховных Советов СССР, УзССР, ККАССР и мест­
ных Советов депутатов трудящихся12. 
9 Прайда, 25 февраля 1976 г. 
10 Комсомолец Узбекистана. 24 февраля 1976 г. 
11 Правда Востока, 4 февраля 1976 г. 
12 Там же. 
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Эффективной формой массового привлечения трудящихся к управ­
лению делами общества и государства служат постоянно действующие 
комиссии при местных Советах, органы народного контроля, многочис­
ленные самодеятельные организации масс. 
Успешное решение широкого круга социально-политических проб­
лем, поставленных XXV съездом КПСС, требует подлинно всенарод­
ного участия, роста трудовой и общественно-политической активно­
сти масс. 
На всемерное повышение творческой активности трудящихся, каж­
дого коллектива, каждого советского человека нацелена многогранная 
идеологическая работа Советского государства, массовых общественных 
организаций. 
XXV съезд КПСС убедительно показал огромное значение идеоло­
гической деятельности партии, определил очередные задачи идейно-вос­
питательной работы в массах, особо отметив необходимость тесного 
слияния идейно-политического, трудового и нравственного воспитания 
советских людей. 
Съезд уделил исключительное внимание вопросам дальнейшего 
обогащения и развития марксистско-ленинской теории — могучего ору­
жия партии, надежной основы разработки ее стратегии и тактики, пра­
вильного решения актуальных проблем современности, в том числе воп­
росов социально-политического развития советского общества. 
Весомый вклад в решение этих проблем призваны внести деятели 
общественных наук, коренные задачи и основные направления развития 
которых четко определены XXV съездом КПСС. Руководствуясь истори­
ческими решениями съезда, нашим обществоведам различного профиля 
предстоит умножить совместные усилия по глубокой и всесторонней 
разработке на конкретных материалах Узбекистана теоретических проб­
лем развитого социализма, закономерностей его перерастания в комму­
низм, совершенствования общественных отношений, формирования но­
вого человека, развития социалистического образа жизни, прогнозиро­
вания социально-экономических и социально-политических процессов и 
тем самым способствовать успешному решению актуальных задач по­
ступательного развития советского общества к коммунизму. 
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XXV СЪЕЗД КПСС О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ НОРМ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ 
Политическая система советского общества предполагает не только 
постоянное совершенствование государственности и активизацию дея­
тельности общественных организаций, но и стройную, развитую систему 
действующих в обществе норм; прочную правовую основу общественной 
н государственной жизни; совершенствование законодательства и дру­
гих норм в соответствии с объективными потребностями развития обще­
ства; твердый общественный и правовой порядок. Юридические и дру­
гие социальные нормы советского общества динамичны. Они развивают­
ся вместе с обществом, с ростом сознательности и культурного уровня 
людей. Л. И. Брежнев на XXV съезде КПСС отмечал, что «зарубежные 
критики нередко извращают смысл мер, принимаемых Советским госу­
дарством в целях укрепления законности и правопорядка. Всякий раз­
говор об укреплении дисциплины и ответственности граждан перед об­
ществом изображается там как нарушение демократии. Что можно ска­
зать по этому поводу? 
Да, заботясь о всемерном развитии личности, прав граждан, мы 
вместе с тем уделяем должное внимание проблемам укрепления общест­
венной дисциплины, соблюдению всеми гражданами их обязанностей 
перед обществом»1. 
И далее Л. И. Брежнев указывает, что «демократично для нас то, 
что служит интересам народа, интересам коммунистического строитель­
ства. То, что противоречит этим интересам, мы отвергаем, и никто не 
убедит нас в том, что это неправильный подход. Мы твердо знаем, в 
каком направлении идем, совершенствуя нашу политическую систему. 
Мы полностью убеждены в правильности выбранного на'ми курса»2. 
За последние годы сделано очень многое для того, чтобы привести 
советское право в соответствие с новым уровнем, достигнутым нашим 
развитым социалистическим обществом. Изданы новые законы, расши­
рены сферы правового регулирования, и в их числе охрана окружающей 
среды. «Очень хорошо,—говорил Л. И. Брежнев на XXV съезде КПСС,— 
что теперь у пас есть обоснованные юридические нормы, позволяющие 
целеустремленно вести работу в защиту природы»3. 
Б Отчетном докладе ЦК съезду подчеркивается необходимость со­
блюдения норм социалистического общежития. «К сожалению, еще 
встречаются люди, которые знают нашу политику и наши принципы,— 
говорил Л. И. Брежнев,— но не всегда следуют им на практике, не ве-
1 Л. И. Б р е ж н е в . Отчет Центрального Комитета КПСС и очередные задачи 
партии в области внутренней и внешней политики, М., 1976, стр. 103. 
2 Там же. 
3 Там же, стр. 99. 
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дут борьбы за их осуществление, примиренчески относятся к нарушениям 
норм социалистического общежития»4. 
Широкое употребление выражения «правила» или «нормы» социа­
листического общежития объясняется тем, что оно, во-первых, наиболее 
удачно выражает сущность социальных норм социалистического обще­
ства; нормы поведения людей, действующие в социалистическом обще­
стве,— это в сущности правила социалистического общежития. Во-вто­
рых, оно доходчиво, выразительно, понятно для всех; в-третьих, оно 
становится все более приемлемым в связи с близостью, взаимообуслов­
ленностью и взаимосвязанностью социальных норм социалистического 
общества. 
В конечном счете, правила социалистического общежития направ­
лены на утверждение и развитие социалистического образа жизни. Со­
циалистический образ жизни в широком смысле — это образ жизни со­
ветских людей, воспитанных Коммунистической партией, образ жизни, 
обусловленный нашим советским строем, социалистическими общест­
венными отношениями. 
Социалистический образ жизни в узком смысле слова, применитель­
но к отдельным гражданам,— это конкретное преломление требований 
коммунистической морали и правил социалистического общежития в 
поведении человека. Социалистический образ жизни предполагает доб­
росовестное, коммунистическое отношение к труду; активное участие в 
общественной работе, в общественной жизни; проявление живого инте­
реса к повседневному повышению своего интеллектуального уровня, 
постоянная работа над собой, над совершенствованием своих политиче­
ских, научных, экономических, правовых, этических, эстетических, атеис­
тических взглядов и знаний; примерное поведение в быту, в семье, с то­
варищами, гражданами. 
К. Маркс указывал, что человек постоянно испытывает потребность 
в общении с людьми, потребность в «величайшем богатстве, каким явля­
ется другой человек». Если человек не испытывает тяги к людям, нужды 
в людях, если он не нужен им, то это катастрофа, духовная нищета лич­
ности. А. М. Горький говорил, что «если я — только для себя, зачем я!» 
Великое счастье — быть нужным и полезным людям, заботиться о них, 
жить мыслями о них. В этом выражаются настоящие человеческие ка­
чества, в этом суть человеческого общежития. 
Насколько человек похож на других, настолько же он индивидуа­
лен. Он подражает другим и вместе с тем стремится самоутвердиться, 
использует опыт других и творчески мыслит сам, призван считаться с 
другими людьми и в полную меру проявлять свои внутренние силы и 
возможности. И чтобы люди со своими индивидуальными чертами, вку­
сами, желаниями приносили пользу обществу и себе, существуют нормы, 
регулирующие их взаимоотношения. Эти нормы социалистического об­
щежития действуют в трудовых коллективах, в семье, по месту житель­
ства, в общественных местах и т. п. Это правила, регулирующие работу, 
общение, досуг, отдых, поведение, всю жизнь граждан социалистического 
общества. 
Правила социалистического общежития объединяют нормы различ­
ного характера и значения. Они закреплены в партийных документах, 
в правовых актах, многие из них нигде не записаны, а живут в сознании 
трудящихся. 
Коммунистическая партия указывает, что сердцевина всей идейно-
воспитательной работы — формирование у человека коммунистического 
1 Л. И. Б р е ж н е в . Отчет ЦК КПСС... стр. 93—94. 
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мировоззрения, коммунистического отношения к труду, чувства патрио­
тизма, гордости за свою Родину. XXV съезд КПСС отметил, что благо­
даря усилиям партии и государства, в результате большой идейно-вос­
питательной работы «изживаются отдельные проявления национализма 
и шовинизма, факты неклассового подхода к оценке исторических собы­
тий, проявления местничества, попытки воспевать патриархальщину». 
Партия указывает, что такие проявления, как стяжательство, частнособ­
ственнические тенденции, хулиганство, тунеядство, клевета, анонимки, 
бюрократизм, равнодушие к человеку, противоречат природе нашего 
строя. В печати указывалось и на такое уродливое отношение между 
людьми, как протекционизм, который дискредитирует самую суть поли­
тики партии и правительства. 
Нормы социалистического общежития играют активную, целена­
правленную, созидательную роль в жизни социалистического общества. 
Обусловленные самим социалистическим строем, всем укладом на­
шей жизни, они формируются и действуют в интересах рабочего класса 
и всех трудящихся, выражают их волю, кровные интересы и направлены 
на развитие социалистических общественных отношений. Они активно 
воздействуют на поведение людей, приобщают их к социалистическому 
образу жизни. 
Классовая направленность и глубокий демократизм норм социали­
стического общежития вытекают из самого содержания советского строя, 
его сущности и социальной структуры. 
Содержание норм социалистического общежития морально обосно­
ванно. Здесь, быть может, следует добавить «в целом», ибо есть отдель­
ные нормы общежития, которые не имеют явно выраженного морального 
обоснования, например правила дорожного движения, нормы, регули­
рующие сроки и порядок опубликования законов и нормативных Указов 
Президиума Верховного Совета союзной республики и т. п. Скажем, в 
одних республиках законы должны быть опубликованы не позднее 
10 дней после их принятия, в других — не позднее 5 дней. Эти нормы 
безотносительны, нейтральны к нормам морали. В их основе лежат ра­
ционализм, стремление так или иначе упорядочить отношения в инте­
ресах самих участников отношений и всего общества. 
Человеческое общежитие не существует в так называемом «чистом 
виде», вне и помимо других видов социальных отношений, вне влияния 
и связи с производственными, политическими, идеологическими, нрав­
ственными отношениями. Любое поведение людей может получить пра­
вильную оценку лишь в связи с учетом интересов личности, семьи, кол­
лектива, класса, общества, государства, демократии. 
Нормы социалистического общежития соответствуют общественно­
му сознанию. На формирование социалистического общественного созна­
ния оказывают влияние условия материальной жизни, господствующие 
философские, общественные, правовые, этические, эстетические и другие 
воззрения, Коммунистическая партия, все общественные организации, 
взгляды государственных и общественных деятелей, ученых и т. п. 
В системе взглядов особое место занимают политические и правовые 
взгляды. Они впитывают в себя лучшие достижения человеческой мыс­
ли, занимают доминирующее положение и в свою очередь оказывают 
влияние на другие формы общественного сознания. 
От общественного сознания следует отличать индивидуальное со­
знание, которое может совпадать или не совпадать с общественным 
сознанием. Особенности индивидуального сознания, которое предопре­
деляет поведение человека, связаны с микросредой, семьей, коллекти­
вом, школой, товарищами, специфическими чертами характера самого 
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индивидуума. Поэтому в выборе возможных вариантов поведения чело­
века встречаются и нестандартные явления. Но в соотношении общест­
венного и индивидуального сознания первое призвано играть решаю­
щую роль. 
Государственные и общественные организации, коллективы трудя­
щихся, как и отдельные граждане, обязаны уважать нормы социали­
стического общежития, строго соблюдать их требования. 
Нормы социалистического общежития предусматривают поощрение 
за усердие, за доблестный труд и осуждение за невыполнение общепри­
знанных правил. Поощрение — широкое и сложное понятие. Когда про­
давец благодарит покупателя за покупку — все ясно и просто. А когда 
•работника поощряют на производстве, то учитывают все факторы: и его 
добросовестный труд, и выполнение плана бригадой, коллективом, пред­
приятием, и его поведение в быту. 
Л. И. Брежнев на XXV съезде КПСС с полным основанием заявил, 
что необходимо более умело использовать такие стимулы и рычаги, как 
премии. 
Формы поощрения могут быть самыми разнообразными. Поэтому 
принято говорить о системе поощрений. Умение замечать хорошую ра­
боту, разумно отмечать это — важное качество руководителей. Отсут­
ствие поощрений ведет к уравниловке в работе, к инертности, равноду­
шию, и это влияет на продуктивность, количественные и качественные 
результаты труда. «Комсомольская правда», например, вполне обосно­
ванно поднимала вопрос о необходимости введения глубокой и разумной 
поощрительной системы для медицинских работников, разработки на­
учно обоснованных критериев оценки их труда5. 
Вместе с тем в ряде сфер практика породила слишком большое 
многообразие поощрительных систем и это, как справедливо писала 
«Правда», наносит ущерб делу. Часто на практике людей вознаграж­
дают по всякому поводу, за незначительные, второстепенные успехи, 
•что ослабляет мобилизующую роль поощрения. В общей сложности ны­
не в народном хозяйстве действует свыше 25 наиболее распространен­
ных премиальных положений, которые слабо связаны друг с другом6. 
•Система премирования нуждается, таким образом, в совершенство­
вании7. 
Премия призвана стимулировать работу. Она воздействует на про­
изводственную деятельность работников, затрагивает их интересы. Ма­
териальное стимулирование предусматривается в правовых актах и в 
актах общественных организаций. Поэтому работник имеет право тре­
бовать предусмотренную премию. Однако некоторые работники, чтобы 
подвести формальные основания под получение премий, идут на зло­
употребления. Об этом писала «Правда» 10 января 1976 г. в статье 
«Премии ради». 
Моральное стимулирование не содержит обязательных критериев по­
ощрения и потому решается коллективом. Человек не может требовать, 
чтобы его избрали в президиум, наградили грамотой и т. д. Но если уж 
его поощрили грамотой, но не вручили ее, то он вполне резонно может 
требовать ее. Например, о случае, когда работнице на торжественном 
-собрании, посвященном дню 8 Марта, объявили о награждении Почет­
ной грамотой, а потом не вручили ее, писала газета «Ленинское знамя» 
(орган Московского областного комитета партии и областного Совета) 
5 См.: В. С е [1 г не в с к » и. Берегите доктора, Комсомольская правда, 18 ян­
варя 1976 г. 
0 См. статью «Премию нужно заслужить», Правда, 19 декабря 1975 г. 
' См, статью «Премии и нормы», Правда, 30 декабря 1975 г. 
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в номере от 16 декабря 1975 г. Газета подняла этот вопрос не случайно, 
вопрос этот — архиважный, ибо затрагивает честь и достоинство-
граждан. 
Нормы социалистического общежития — это не выдумка отдельных 
лиц или учреждений. Они продиктованы потребностями общественного 
развития, необходимы людям и всему обществу. Они служат мерилом 
правильного и неправильного в поступках, поведении людей. В их осно­
ве лежат идеи и принципы, диктуемые теорией и практикой, оправдав­
шие себя, экономически и идейно обоснованные, логически целесообраз­
ные, отвечающие кровным интересам трудящихся, необходимые для: 
нормального функционирования общества, умело и гармонично сочетаю­
щие личные, коллективные и общественные интересы. 
Нормы социалистического общежития действуют, не только основы­
ваясь на общественном мнении, авторитете идеологии, но и опираясь-
на мощь государства. Как правило, неуважительное отношение чело­
века к нормам социалистического общежития — прямое следствие про­
белов в его воспитании. Начальник Академии МВД СССР С. М. Крылов 
правильно заметил, что сегодняшний преступник— вчерашний лобо­
тряс, не признающий авторитетов, не принимающий нашей морали, не­
гативно к ней относящийся, тунеядец или нравственный иждивенец-
Правонарушение— катастрофа, трагедия. А за ней, точнее, до нее, 
стоит очень серьезный комплекс вопросов—экономических, социаль­
ных, нравственных, психологических8. В. И. Ленин указывал, что в ком­
мунистическом обществе люди постепенно привыкнут к соблюдению-
«правил общежития, к соблюдению их без насилия, без принуждения, 
без 'подчинения, б е з о с о б о г о а п п а р а т а для принуждения, кото­
рый называется государством»9. 
Но пока в социалистическом обществе для обеспечения безусловно­
го соблюдения всеми его членами принятых норм общежития нужны и 
государство, и его аппарат, и сила общественности. Нормы социалисти­
ческого общежития утверждаются в постоянной, бескомпромиссной 
борьбе с буржуазной идеологией, с пережитками прошлого, со всеми 
антиподами социалистического образа жизни. 
Нормы социалистического общежития закреплены в документах 
партии, в правовых нормах, в актах, принятых общественными органи­
зациями, в социалистических традициях и обычаях, в трудах ученых и 
педагогов, рекомендациях научно-методических советов, конференций, 
семинаров и т. п. 
Вместе с тем предстоит еще сделать очень многое для дальнейшей 
разработки и пропаганды правил социалистического общежития. Весь­
ма важной задачей являются систематизация правил социалистического 
общежития неправового характера, формирование и санкционирование 
их авторитетными учеными, педагогами, специалистами и широкая по­
вседневная пропаганда, что поможет дальнейшему укреплению и раз­
витию социалистических общественных отношений. Эти правила дейст­
вуют, но они разрознены. Надо объединить их и создать, так сказать, 
Кодекс норм социалистического общежития. 
В нашем обществе, как известно, действует много кодексов, которые 
представляют собой сборники законов. Они содержат правила поведе­
ния людей правового характера. Но совершенно отсутствуют кодексы, 
объединяющие нормы поведения людей неправового характера. На ос­
нове морального кодекса строителя коммунизма можно было бы разра-
8 См. «Комсомольская правда», 6 января 1976 г. 
9 В. И. Л с и и н. Полн. собр. соч., т. 33, стр. 89. 
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ботать подробные правила нравственного поведения людей. Большую 
пользу принес бы, например, кодекс правил культурного поведения, ко­
декс санитарных норм и т. д. В таких кодексах можно было бы четко и 
ясно показать, какими должны быть отношения социалистического об­
щежития. 
Нарушение норм социалистического общежития, выраженных в 
партийно-политических, правовых нормах и нормах общественных орга­
низаций, влечет за собой ответственность, согласно Уставу партии, дей­
ствующему законодательству, уставам и постановлениям общественных 
организаций. Ответственность может быть самой различной. Если в уго­
ловном праве действует принцип соразмерности наказания содеянному, 
то в нормах социалистического общежития это можно сформулировать 
как соразмерность вида ответственности степени нарушения правил об­
щежития. Важно, чтобы каждое нарушение норм не оставалось без об-
•суждения, без реакции коллектива, общественности, соответствующих 
органов. 
Все это будет, на наш взгляд, способствовать строгому соблюдению 
норм социалистического общежития, упрочению и развитию нашего со­
ветского социалистического образа жизни. 
№ 5 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е Н А У К И В У З Б Е К И С Т А Н Е 1976 г. 
С. Я- СВИРСКИЙ 
К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ НАУКИ И ИСКУССТВА 
В Отчетном докладе ЦК XXV съезду партии одно из центральных 
мест отведено проблеме<?формирования нового человека — достойного 
строителя коммунизма». 
Важнейшее средство такого формирования, как подчеркнул 
Л. И. Брежнев,— воспитание людей, занимающих активную жизненную 
позицию, сознательно относящихся к общественному долгу, людей, у 
которых «единство слова и дела становится повседневной нормой пове­
дения. Именно в этом и состоит задача нравственного воспитания». 
Этой задаче должна быть в первую очередь подчинена деятельность 
педагогов, работников высшей школы, сети политического просвещения, 
деятелей культуры, литературы и искусства. 
Наряду с разработкой содержательной стороны общественных наук, 
огромное значение, как указывается в Отчетном докладе, имеет даль­
нейшее совершенствование «форм и методов воспитательной, идеологи­
ческой работы». 
XXV съезд КПСС поставил задачу совершенствования методов по­
литического, трудового и нравственного воспитания в их неразрывном 
единстве, с тем, чтобы привить молодежи в период обучения «умение 
самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в стремитель­
ном потоке научной и политической информации». 
В связи с этим первостепенное значение приобретает дальнейшая 
научная разработка методики учебно-воспитательного процесса. 
В научной деятельности огромные возможности для плодотворных 
исследований «открываются на стыке различных наук, в частности — 
естественных и общественных»,— говорил в Отчетном докладе ЦК 
Л. И. Брежнев. Это указание в полной мере относится и к такой науке, 
как методика обучения и воспитания. И здесь, на стыке различных сто­
рон познания-—научного и образно-художественного, в процессе их 
интегрального воздействия кроется источник дальнейшего усиления 
идейно-политического влияния на формирование коммунистической 
нравственности. 
В условиях современной научно-технической революции все боль­
шую воспитательную роль играют не наука или искусство в отдельно­
сти, а обе эти формы опосредования действительности, выступающие в 
гармоническом единстве. Заслуга «наших писателей, художников в том, 
что они стремятся поддерживать лучшие качества человека — его прин­
ципиальность, честность, глубину чувства, исходя при этом из незыбле­
мых принципов нашей коммунистической нравственности»,— говорится 
в Отчетном докладе ЦК XXV съезду КПСС. 
Все это не только актуализирует, но и ставит по-новому проблему 
взаимодействия, взаимовлияния науки и искусства. 
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К- Маркс и Ф. Энгельс не раз указывали, что подлинно великие 
проблемы возникают в связи с насущными задачами, поставленными 
всем ходом общественного развития, выражают их и требуют поэтому 
самого пристального внимания. 
Такие проблемы нередко являются, в известном смысле, «вечны­
ми» — они всегда жизненны и вместе с тем с каждым новым историче­
ским поворотом в судьбах человечества обретают новый вид и требуют 
новых путей и средств своего решения. К их числу относится и вопрос 
о взаимодействии науки и искусства. Уже во времена Аристотеля он 
был не новым и активно обсуждался в античной философии. Характер­
но, что после каждого значительного изменения в жизни общества ин­
терес к нему вспыхивает с новой силой, подчеркивая его перманентную 
актуальность. 
Полемика по вопросу о роли искусства в современную эпоху, вза­
имоотношении науки и искусства ведется как в нашей стране, так и за 
рубежом. Одна из наиболее острых «вспышек» ее у нас произошла в 
1959 г. Ее масштабы, как и огромный интерес к проблеме, оказались, 
пожалуй, неожиданными и для ученых, и для деятелей искусства. Оче­
видно, вопрос этот долго «вызревал», противоречия «вынашивались». 
нарастали и достаточно было небольшого толчка, чтобы огонь полемики 
вспыхнул и, охватывая все новые сферы, перекочевал со страниц газет 
в научные журналы, стал предметом специальных исследований и т. д. 
Начало нынешней дискуссии положила статья И. Эренбурга в 
«Комсомольской правде» от 2 сентября 1959 г. «Ответ на одно письмо». 
В этом письме студентка рассказала о своем споре с инженером, утверж­
давшим, что искусство устарело и значение его в эпоху научно-техниче­
ской революции ничтожно. И. Эренбург подверг критике взгляды инже­
нера, и немедленно разгорелась стремительно расширяющаяся поле­
мика, в которой известный литературовед, проф. Б. С. Мейлах выделяет 
три этапа. На первом этапе, в 1959 г., были поставлены некоторые ост­
рые вопросы, но они были лишь заявлены, а не разработаны, и разные 
точки зрения почти не аргументировались. Дискуссия велась преимуще­
ственно на страницах газет. На втором этапе, в 1960 г., в споре стали 
выделяться новые, наиболее важные, кардинальные проблемы, были 
четко сформулированы позиции сторон. В последующие годы начались 
теоретическая разработка и углубленное обсуждение актуальных воп­
росов1. На этом этапе развертывается научная полемика, проводятся 
симпозиумы и т. д. 
В последние годы полемика, казалось бы, стала терять свою остро­
ту. Однако на самом деле произошло иное: перестав расти «вширь» 
(и в связи с этим, уйдя со страниц ряда газет, литературных и моло­
дежных журналов), она пошла «вглубь» — проблема теперь обсужда­
ется на самом высоком научном уровне. Так, шестой номер журнала 
«Вопросы философии» за 1975 г. открывается редакционной статьей, где 
отмечается, что взаимодействие науки и искусства — одна из интерес­
нейших теоретических проблем, что подтверждается материалами, по­
ступающими в редакцию. В связи с этим, а также «учитывая важность 
научной разработки проблемы взаимодействия пауки и искусства», ре­
дакция разработала тезисы, разослала их видным деятелям искусства 
и науки нашей страны и ряда других стран, приглашая их принять учас­
тие в обсуждении проблемы в форме заочного «круглого стола»-. 
1 См.: Б. С. М е й л а х . На рубеже науки и искусства, М, 1971, стр. 59. 
г Вопросы философии, 1975, № Ь, стр, 3. 
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Выступления первых участников дискуссии (член-корр. АН СССР 
М. В. Волькенштейн, кинодраматург, проф. Е. И. Габрилович, драма­
тург В. С. Розов, доктор экон. наук Б. Г. Кузнецов, доктор филол. наук 
Ю. И. Кагарлицкнй, канд. физ.-мат. наук Я- М. Биксон) опубликованы 
в шестом и десятом номерах журнала за 1975 г. 
В ходе дискуссии (имеются в виду все три этапа ее), по нашему 
мнению, выявилось два подхода к проблеме. 
Первый — господствовал3 на первом этапе, который мы характери­
зовали бы как в известной мере поверхностный, сугубо эмоциональный, 
находящийся на уровне явления и не проникающий в сущность вопроса. 
Характеризуется он тем, что аргументы «лириков» (в дальнейшем для 
краткости мы будем называть так тех, кто отстаивает тезис о важности 
искусства в современную эпоху, возрастании его роли в век научно-тех­
нической революции) носили в основном эмоциональный характер и не 
шли дальше рассуждения о том, сколь прекрасно искусство, как нужно 
оно для гар.монического воспитания человека, формирования всесторон­
ней, широко мыслящей личности и т. д. Сущность такого подхода к 
вопросу выразил сам И. Эренбург, писавший: «Необходимо, чтобы реа­
лизм действий не придавил романтики души, стремлений к идеалам, 
внутреннего горения...»4 Наиболее ярко, в четкой, афористической фор­
ме эта позиция была выражена в письме одной из участниц полемики: 
«Человеку в космосе нужна будет ветка сирени!»5 
Фраза эта стала в известной степени девизом многих полемистов, 
выступавших весьма остро, заинтересованно, но, к сожалению, не очень 
доказательно. Как справедливо заметил Б. С. Мейлах, создавалась ил­
люзия решения сложной проблемы6. 
Эта группа участников дискуссии правильно отмечала, что эпоха 
научно-технической революции характеризуется все большей профес­
сиональной специализацией людей, что ведет к известной односторонно­
сти интересов, тогда как коммунистическое строительство требует чело­
века всесторонне развитого, высококультурного; что отсутствие высоких 
идеалов и глубоких страстей порождает политический индиферентизм и 
душевную инфантильность, ведет к тому, что у человека могут возобла­
дать эгоизм, делячество и т. д. 
Все это совершенно верно, по по многим причинам для решения 
проблемы недостаточно. Во-первых, односторонность в формировании 
человеческого характера существовала и в прошлом и всегда была не­
желательной. 
Во-вторых, речь здесь идет не о науке и искусстве как формах по­
знания и практики, а об их значении для воспитания человека, форми­
рования его личности,— это совершенно иная проблема. 
В-третьих, роль искусства здесь по существу принижается по срав­
нению с наукой (вопреки желанию «лириков»). Действительно, наука 
в данном случае выступает как нечто совершенно необходимое, а искус­
ство—как весьма желательное, нужное для воспитания чувств, полноты 
мироощущения, гармонии и т. д., но отнюдь не жизненно необходимое, 
без чего человечество существовать не может. И правильно писали по 
поводу такой точки зрения студенты филологического факультета МГУ, 
что она сводит необходимость знать искусство только «для общей эру-
3 Именно господствовал, ибо он распространен и сейчас, но уже в меньшей мере. 
* И. Э р е н б у р г . Ответ на одно письмо, Комсомольская правда. 2 сентября 
1959 г. 
5 Комсомольская правда, 11 сентября 1959 г. 
6 Б. С. М е й л а х . Указ. соч., стр. 64. 
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диции» или «для эстетического удовольствия», поскольку лучше читать 
Пушкина, чем играть в карты7. 
Доказательства «лириков» сводятся, как правило, к широкому ци­
тированию высказываний ученых о том, как они любят музыку или поэ­
зию; при этом обязательно упоминают, что Эйнштейн играл на скрипке 
и т. д., но забывают, что доказательная сила подобных аргументов ни­
чтожна и никакая закономерность из этих фактов не вытекает. 
Может, не стоило бы уделять столько места сторонникам рассмат­
риваемой выше системы доказательств, если бы не следующее обстоя­
тельство. В дискуссию активно вступила «Литературная газета», про­
ведшая с 3 ноября 1971 г. по 12 сентября 1973 г. по существу серьезное 
социологическое исследование. Среди нескольких десятков виднейших 
советских и зарубежных ученых была распространена анкета, в которой, 
в частности, были и такие вопросы: «Способны ли литература и искусст­
во оказать определенное воздействие на развитие научно-технической 
мысли?» и «Не кажется ли Вам, что успехи естественных наук порож­
дают у части ученых определенное пренебрежение к литературе и ис­
кусству?» Оба вопроса явно наталкивали на получение ответов, которые 
могли бы помочь осветить проблему на высоком научном уровне. Однако 
в своем подавляющем большинстве ответы, к сожалению, были именно-
такого характера, какой соответствовал упомянутой выше позиции. На­
пример: «...Я всегда преклонялся перед великими произведениями лите­
ратуры и искусства» (акад. В. Амбарцумян, Литературная газета, 
17 ноября 1971 г.), «Искусство помогает жить полной жизнью» (К. Феок­
тистов, Литературная газета, 3 ноября 1971 г.) и т. д. 
Ясно, что здесь опять-таки речь идет не о взаимоотношении науки 
и искусства как двух форм духовного производства, а о духовном мире 
высококультурного человека, занимающегося наукой и любящего и по­
нимающего искусство. Но это, как уже говорилось, совсем другой воп­
рос, так сказать, вторичное, производное по отношению к сущности 
проблемы. 
Второй подход к решению проблемы начинает возобладать на по­
следующих этапах. Для него характерно глубоко научное рассмотрение 
самой сущности взаимоотношения науки и искусства как форм духов­
ного производства (исследования Б. С. Мейлаха, В. Энгельгарда,. 
Я. И. Хачикяна, Я. М. Биксона и др.)- В связи с этим проблема рассмат­
ривается прежде всего в гносеологическом плане, как проблема диалек­
тического взаимодействия двух сторон единого процесса человеческого 
познания. Разумеется, здесь не идет и не может идти речь о стирании 
качественных различий между образно-художественным и научно-логи­
ческим познанием. Но всякое противопоставление, разграничение отно­
сительно, а не абсолютно. Когда мы рассматриваем эти стороны как 
таковые, то приходится их обособлять (и, следовательно, абстрагиро­
вать, упрощать и т. д.) и в таком виде изучать их качественную специ­
фику. Но как только познание начинает рассматриваться диалектиче­
ски, как процесс, то его стороны в ходе функционирования неизбежно-
взаимопроникают, взаимодействуют, взаимодополняют друг друга. 
Образно-художественное познание как одна из сторон процесса че­
ловеческого познания, отражения, опосредования бытия возникло не 
потому, что на каком-то этапе людям захотелось «удариться в эстетику», 
и позабавиться в свободное время созерцанием прекрасного, а потому, 
что без этой формы познание было бы неполным, односторонним, а. 
7 Цнт. по: Б. С. М е й Л ах. Указ. соч., стр. 85. 
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следовательно, неистинным, неадекватным, и развитие человечества 
было бы невозможным. 
Надо иметь в виду, что никакая жизнь на любом ее уровне невоз­
можна, если полученная информация (прямая связь) имеет неполный, 
неистинный характер. В этом случае искаженной станет и обратная 
•связь — ситуация будет оцениваться неправильно, и последующая прак­
тическая деятельность окажется нецелесообразной, ошибочной, что в 
условиях борьбы за существование ведет к гибели вида. 
Могут возразить, что, поскольку другие формы живого, кроме чело­
века, не воспринимают мир эстетически, то данная сторона познания 
необязательна, ибо все эти формы существуют и успешно борются за 
существование. Однако здесь не учитываются два обстоятельства: во-
первых, как правило, целесообразное эстетично, и в этом смысле эсте­
тическое объективно присуще любым формам жизни; во-вторых, речь 
ведь идет о существовании живого в форме человеческого общества, где 
господствуют не только биологические, но и социальные закономерности. 
Человеческое существование невозможно вне единства образно-художе­
ственной и логической сторон познания, и человек, ведя человеческий 
образ жизни, всегда творит, в отличие от животного, «и по законам 
красоты»8. Қ. Маркс подчеркивает, что существует именно человеческая 
•чувственность: «музыкальное ухо, чувствующий красоту формы глаз, 
короче говоря, такие чувства..., которые утверждают себя как человече­
ские сущностные силы»9. 
Следует, видимо, рассмотреть и такие вопросы, как характер пред-
научного и предэстетического познания людей на самых ранних этапах 
•существования человечества, последующее отграничение эстетических и 
научных элементов познания в общественной практике человечества И, 
наконец,— формирование искусства и науки. Не исключено, что и по 
времени, и по уровню развития формирование образно-художественной 
формы познания нередко опережало научную — шедевры древнейшего и 
древнего искусства не утратили своего обаяния и значения в ряде слу­
чаев и сейчас, чего нельзя сказать о научно-технических открытиях того 
времени. Да и на вопрос, что имело большее непосредственное значение 
для развития передовых общественных идей, разрушения метафизиче­
ских форм мышления, торжества разума, идей гуманизма, стремления 
людей к свету — искусство или наука,— нельзя ответить однозначно, 
особенно применительно к переломным эпохам истории человечества 
(например, эпоха Возрождения). 
Видимо, следует согласиться с проф. Б. Г. Кузнецовым, что сущест­
вует детерминированная, объективная связь между логикой «Неистово­
го Роланда» Ариосто и логикой Галилея (уделившего много внимания 
поэме Ариосто), поэтикой Лессинга, Гете, Шиллера и классической ло­
гикой Гегеля, поэтической логикой Достоевского и логической поэзией 
научного подхода Эйнштейна к познанию законов Вселенной (о чем го­
ворил сам Эйнштейн)10. 
Все это — еще одно подтверждение единства процесса человеческого 
познания на любом этапе его развития; взаимосвязи и взаимодействия 
его сторон не в традиционном, поверхностном понимании, о чем говори­
лось выше (типа: Галилей читал Ариосто, а Эйнштейн — Достоевского), 
а в том смысле, что человечество в целом необходимо, закономерно 
8 К. М а р к с , Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 42, стр. 94. 
8 Там же, стр. 122. 
10 См.: Б. Г. К у з н е ц о в . Поэзия логики и логика поэзии. Вопросы философии 
1975, № 10, стр. 126—132. 
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идет по пути познания многосторонних, многогранных явлений мира, 
опосредуя их так же многосторонне и многогранно, отнюдь не деля их 
на явления, воспринимаемые лишь одной или другой формой познания, 
а рассматривая их диалектически — как единство многообразного в бы­
тии и такое же единство в познании. При этом данный процесс требует 
интегрального единства многообразия (по аналогии с «волновым па­
кетом» де-Бройля, мы бы его назвали «пакетом» приемов познания, даю­
щим истину только при совместном их применении) самой природы 
познания. 
Нам представляется, что лишь таким путем можно и нужно решать 
вопрос о взаимоотношении и взаимосвязи образно-художественной и 
научно-логической сторон единого процесса познания и на этой основе — 
вопрос о роли и характере взаимодействия науки и искусства в истории 
человечества, особенно на современном этапе и применительно к проб­
леме совершенствования форм и методов коммунистического воспитания 
советского человека. 
№ 5 О Б Щ Е С Т В Е Н МЫ Е Н А У К И В У З Б Е К И С Т А Н Е 1976 г_ 
НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
УЗБЕКИСТАНА 
Утвержденные XXV съездом КПСС «Основные направления развития народного 
хозяйства СССР на 1976—1980 годы» предусматривают в целях совершенствования 
размещения производительных сил и развития хозяйства союзных республик даль­
нейшее развитие существующих и формирование новых территориально-производ­
ственных комплексов и промышленных узлов с общими коммуникациями, инженер­
ными сооружениями и вспомогательными производствами. 
Значимость планового формирования и развития территориально-производствен­
ных комплексов была подчеркнута и в документах XXIV съезда КПСС. 
На современном этапе, когда партией взят курс на всемерную интенсификацию-
народного хозяйства, такая прогрессивная форма территориальной организации хозяй­
ства, как планомерное формирование территориально-производственных комплексов-. 
(ТПК), должна найти широкое отражение в тематике научных исследований в инте­
ресах повышения научного уровня планирования дальнейшего развития и размещения-
производительных сил. Необходимость расширения научных исследований по проб­
лемам размещения производительных сил особо подчеркнута в «Основных направле­
ниях развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 годы». 
На нынешнем этапе задача развития ТПК становится особенно актуальной. 
Решение ее обеспечивает более полное и рациональное использование природных,, 
трудовых, материальных и финансовых ресурсов, как этого требуют всемерная интен­
сификация и повышение эффективности общественного производства. 
Актуальность планового развития и формирования ТПК определяется и все-
расширяющейся программой освоения новых территорий с новыми источниками при­
родных ресурсов, что предполагает самые передовые методы их эффективного освое­
ния, в том числе формирование там территориально-производственных комплексов. 
Планомерное формирование ТПК способствует также решению ряда других. 
важных проблем, в частности охраны окружающей среды от загрязнения, поскольку 
при комплексном размещении предприятий в виде ТПК промышленные отходы одних 
производственных объектов становятся сырьем для других. 
Экономическая эффективность социалистического размещения производитель!)ых 
сил определяется не только рациональным географическим размещением отдельных 
отраслей и предприятий, но и их порайонным сочетанием, взаимосвязями районов, их 
специализацией и комплексным развитием, т. е. в конечном счете территориальными 
пропорциями общественного производства. Поэтому проблема размещения производи­
тельных сил на современном этапе все больше становится проблемой формирования 
ТПК различного масштаба, а территориальная организация хозяйства предполагает 
научно обоснованное их построение и развитие как систем. 
Результативность метода плановой организации производительных сил в форме 
ТПК получила убедительное подтверждение в практике социалистического планиро­
вания и строительства1. 
Под территориально-производственным комплексом понимается совокупность 
предприятий различных отраслей, имеющих общую производственную или социальную 
инфраструктуру и размещенных на определенной территории (локальные или район­
ные комплексы). 
Локальные комплексы размещаются в пределах небольшой территории, одного 
или нескольких расположенных рядом населенных пунктов. Это первичная форма 
ТПК. Районные ТПК охватывают более или менее крупные части территории и вклю­
чают ряд локальных комплексов. Это материально-техническая основа экономического 
1 Подробнее об этом см.: жури. «Плановое хозяйство*. 1975, № 7; Н. Н. Не­
к р а с о в . Региональная экономика (Теория, проблемы, методы), М., 1975. 
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района или подрайона, та его часть, в рамках которой осуществляется процесс мате­
риального производства и потребления. Н. Н. Колосовский писал: «...Представление о 
производственно-территориальных (районных) комплексах не должно подменять 
собой или отменять представления об экономических районах. Комплекс образует 
«ядро», «очаг», «решетку» на территории района...»1 
В свою очередь, районные ТПК подразделяются на виды в зависимости от типа 
(класса) экономического района, который они охватывают: экономический район 
СССР, союзная республика как экономический район, внутриреспубликанский и 
низовой экономические районы. 
Локальные ТПК отличаются от районных не только меньшими размерами тер­
ритории, но и характером производственных связей, объединяющих их составные 
компоненты в единый производственный комплекс. Благодаря пространственной бли­
зости предприятий, образующих локальный комплекс, между ними складываются 
более тесные и жесткие связи, ограничивающие рациональные масштабы такого 
комплекса размером территории, числом входящих в него предприятий и возможным 
их сочетанием (пропорциональностью). 
Территориально-производственные комплексы — не изолированные образования, 
а взаимосвязанно развивающиеся и формирующие системы. В иерархии комплексов 
проявляется диалектика соотношения части и целого. Выступающие в качестве целого 
комплексы более высокого порядка делятся на части — комплексы более низкого 
порядка, выполняющие определенные функции в системе целого. 
В Узбекистане, представляющем собой суверенную союзную республику и 
вместе с тем часть Среднеазиатского экономического района, формируется террито­
риально-производственный комплекс, в системе которого с учетом природных и эко­
номических предпосылок и плановых заданий складываются более дробные ТПК. 
Каждый из них. отличаясь тем или иным своеобразием в характере хозяйства, сохра­
няет специфику, присущую экономике республики в целом, и выполняет в ней опре­
деленную функцию. 
Главной отличительной чертой территориальной организации народного хозяй­
ства Узбекистана как составной части Средней Азии, связанной со спецификой ее 
географического положения в аридной зоне, является концентрация основной хозяй­
стве ИНОЙ деятельности, материального производства (хлопководство, промышленность, 
транспорт) и трудовых ресурсов в оазисах поливного земледелия, па долю которых 
приходится лишь около Ш% территории республики. По мере удаления от них, на 
громадных безводных пустынных, полупустынных, предгорных и горных террито­
риях хозяйство обретает все более рассеянный характер со своеобразной спецификой: 
в пустыне — каракулеводство, в горпо-предгориой зоне — богарное зерновое и садово-
виноградарское хозяйство, и в обоих случаях — вкрапления комплексов горнодобыва­
ющей промышленности. 
Следовательно, с точки зрения зональной специфики, в республике складыва­
ются три типа хозяйства: орошаемой, горно-предгорной и пустынной зоны. Эконо­
мика их развивается взаимосвязанно, что при соответствующем сочетании элементов их 
хозяйства обеспечивает повышение его эффективности в условиях правильного фор­
мирования хозяйства внутриреспубликанских экономических районов. 
К настоящему времени в территориальной структуре народного хозяйства Узбе­
кистана сформировалась к развивается довольно сложная система, состоящая из 
6 районных ТПК (внутри республика неких экономических районов): Ташкентского, 
Ферганского, Самарканд-Каршинекого, Бухара-Кызылкумского, Нижпеамударъипского 
и Сурхандарьинского, в пределах которых развиваются локальные системы ТП1\ 
(промышленные и аграрно-промышленные) и соответствующие им системы городского 
расселения, транспортные артерии и строительные базы. 
Система ТПК республики — основа рациональной территориальной организации 
се хозяйства. Выявление реально существующих и складывающихся комплексов, их 
планомерное формирование и развитие рассматриваются как активная форма разра­
ботки плана развития народного хозяйства республики в территориальном разрезе. 
В системе ТПК республики более низкой таксономической ступенью после 
районных комплексов выступают локальные промышленные и аграрно-иромышлеиные 
ТПК- Они складываются и формируются в составе внутриреспубликанских районов 
как функциональные части хозяйства не только данного района, но и республики 
в целом. 
Взаимосвязанное развитие предприятий в промышленных ТПК позволяет значи­
тельно снизить стоимость их строительства (нередко до 20%), а также себестоимость 
продукции по сравнению с обособленными предприятиями. Планомерное формирова­
ние промышленных ТПК способствует практическому сочетанию отраслевого принципа 
управления промышленностью с территориальным, с межотраслевыми задачами 
комплексного развития народного хозяйства республики и ее районов. В данном 
2 П. И. К о л о с о в с к и й . Теория экономического районирования, М., 1969, 
<;тр. 142. 
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случае каждая отрасль, каждое предприятие рассматривается с двух позиции: сквози 
«призму» веси промышленности и народного хозяйства республики и через локаль­
ные сочетания предприятий разных отраслей, расположенных на одной территории 
и совместно использующих ее природные и трудовые ресурсы. 
Под промышленным узлом понимается совокупность промышленных предприя­
тий, компактно размещенных на ограниченной территории и имеющих определенные 
производственные связи, известную общность инфраструктуры и расселения. Два или 
несколько близко расположенных узла образуют промышленный район. Предприятия 
его могут иметь между собой те или иные производственные связи, общие коммуни­
кации (транспортные, топливные, электроэнергетические, водные и др.), общие вспо­
могательные предприятия (ремонтные, транспортные), предприятия, производящие 
предметы потребления каждодневного спроса (хлеб, молочные продукты и т. д.), что-
обеспечивает значительную экономию средств. 
Промышленные узлы могут и не входить в состав промышленных районов, а 
существовать и развиваться самостоятельно. 
Главное состоит в том, чтобы промышленные районы н узлы, существующие или 
вновь возникающие, имели определенную производственно-функциональную направ­
ленность, а создаваемые в них предприятия не носили случайного характера, что, 
к сожалению, порой еще встречается на практике. 
В системе промышленных ТПК Узбекистана выделяются два основных типа. 
Первый—это промышленные районы и узлы, возникшие на базе освоения минерально-
сырьевых ресурсов или источников электроэнергии, например горно-промышленпые 
Ангрен-Ал мал ыкский и Навоийский (Кызылкумский) районы, Нуратинский и Ход-
жаикан-Кугитангский узлы, Чирчикскин энерго-промышленный узел. Второй тип — 
это промышленные районы и узлы, возникшие на базе промышленных комплексов 
старых городов, например Ташкентский и Фергана-Маргиланскпн промышленные 
районы, Кокандский и Самаркандский промышленные узлы. 
Всего в Узбекистане к настоящему времени сложилось и формируется 8 про­
мышленных районоз, в составе которых 30 промышленных узлов. Кроме того, вне-
промышленных районов развивается и формируется 13 промышленных узлов и наме­
чено создание еще 6 узлоз. 
Задача заключается не только в том, чтобы выявить объективно складываю­
щиеся и развивающиеся промышленные районы и узлы н наметить возможности 
создания новых, но и в том, чтобы определить направления развития и оптимальную 
отраслевую структуру каждого из них с учетом их функциональной значимости в 
системе ТПК республики, в составе Среднеазиатского экономического района и его 
подрайонов. 
В сельском хозяйстве территориально-производственные комплексы в полном 
смысле слова формироваться не могут, поскольку оно производит только сырье, и 
лишь с началом переработки его в пищевой и легкой промышленноси; возникают связи 
между отдельными производствами, которые и лежат в основе территориально-
производственного комплекенрования. Поэтому при сочетании сельского хозяйства и 
обрабатывающей промышленности формируется специфическая форма Т П К — г о р н о ­
промышленные комплексы (АПК). 
Локальные аграрно-промышленные комплексы в условиях Узбекистана склады­
ваются в виде аграрно-промышленных предприятий, объединении и комбинатов. 
Аграрно-промышленные предприятия означают соединение сельскохозяйственных 
н промышленных производств в рамках одного хозяйства. Это простейшая форма 
аграрно-промышленной кооперации, при которой в колхозах и совхозах создаются 
подсобные промыслы и промышленные предприятия, позволяющие более равномерно 
и полно использовать местные сырьевые и трудовые ресурсы. Главное направление 
их развития в республике — переработка фруктов, винограда, овощей. 
А гра рно-промышленные комбинаты представляют собой группу специализирован­
ных сельскохозяйственных и промышленных предприятий, связанных последователь­
ностью производства, обработки сырья и его комплексным использованием. 
Ныне в республике наиболее развитой формой АПК выступают совхозы-заводы. 
Всего в этой системе находится 57 совхозов, из них 25 садово-виноградарских, 11 ви­
ноградарских, б овоще-садовых и 15 овоще-молочных. 
Примером АПК такого типа может служить садвинсовхоз «Нижний Чирчнк» — 
одно из крупных и вполне сложившихся хозяйств, специализированных на производ­
стве винограда и вин. Создание таких аграрио-промышленных предприятий перспек­
тивно для предгорно-горнон зоны, где можно организовать 30—40 аналогичных 
предприятий. 
Наиболее характерный пример аграрно-промышленного комбината в республи­
ке— комбинат им. Усмапа Юсупова. Это крупный комплекс со специализированными, 
пропорционально развитыми сельскохозяйственными и промышленными подразделе­
ниями. В пего входят консервный и винодельческий заводы с крупным сельскохозяй­
ственным комплексом, включающим насаждения винограда, плодово-ягодных и 
овоще-бахчевых культур в севооборотах с люцерной, а также молочные фермы. 
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Дальнейшее развитие АПК требует налаживания на машиностроительных заво­
дах республики (на условиях кооперации) выпуска комплексного оборудования для 
переработки винограда, фруктов и овощей. 
Приведенные в качестве примеров АПК есть низовая, локальная их форма. 
Перспективно и развитие других, более крупных форм. 
Системе ТПК республики соответствует определенная система расселения — сеть 
населенных пунктов (города и поселки городского типа), их размеры и типы, соотно­
шение, т. е. формирование групповых ф°Рм поселений — городских агломераций, 
локальных групп и систем («созвездий») городов. Следует отметить, что в СОПС 
АН УэССР уже проведена и продолжается работа по исследованию перспектив 
развития городских поселений Узбекистана и их групповых систем. 
Важное значение в развитии ТПК республики имеют транспорт и строительная 
индустрия, развитие и рациональное размещение которых в долгосрочной перспективе 
также должны быть предметом научных исследований. 
В заключение надо сказать о намеченных в СОПС АН УзССР на ближайшие 
годы проработках, сзязанных с развитием и совершенствованием ТПК республики. 
В частности, предполагается апробировать новую сетку экономических районов 
УзССР, определить современную функциональную значимость и направления даль­
нейшего развития каждого из них как районного ТПК. Вместе с тем в составе 
каждого внутриреспублнканского экономического района предстоит выявить реально 
существующие и зарождающиеся локальные ТПК (промышленные и аграрно-промыш-
ленные), наметив направления их дальнейшего развития. 
Необходимо определить, хотя бы в самом первом приближении, сетку объективно 
складывающихся низовых экономических районов как основу перспективного админи­
стративно-территориального деления республики. 
С использованием материалов указанных проработок надо подготовить и выпу­
стить вторым изданием коллективную монографию «Экономическое районирование 
Узбекистана» (первое издание вышло в свет в 1956 г.). 
В дополнение к таким большим коллективным работам, как перспективы 
долговременного комплексного развития производительных сил Ангрен—Ллмалыкского, 
Бухаро-Навоийского, Нижнеамударышского ТПК, следует провести аналогичные 
проработки и по другим, в первую очередь, наиболее перспективным ТПК, один из 
которых намечается в районе вновь осваиваемой Каршннской степи. 
В этой СВЯЗИ представляется желательным, чтобы в пятилетнем плане развития 
народного хозяйства Узбекской ССР на 1976—1980 гг. по указанным ТПК были 
определены основные задания как программно-целевые задачи их комплексного, 
сопряженного по основным элементам развития, что во многом будет способствовать 
правильному сочетанию отраслевого и территориального планирования и повышению 
его качества. 
А. Бедринцев-
О ФОРМИРОВАНИИ СУЛТАНУВАЙСКОГО 
ГОРНО-ПРОМЫШЛЕННОГО УЗЛА В КК АССР 
За годы Советской власти в Каракалпакии созданы энергетическая, металло­
обрабатывающая промышленность, промышленность строительных материалов, легкая, 
пищевая и другие отрасли современной индустрии. Присоединение района к Объеди­
ненной энергосистеме Средней Азии, постройка крупной железнодорожной магистрали 
. Чарджоу—Кунград—Бейнеу с выходом в Европейскую часть страны, прокладка через 
территорию Каракалпакии магистральных газопроводов, выявление и освоение место­
рождений полезных ископаемых открывают еще большие возможности для дальней­
шего подъема производительных сил автономной республики. 
В перспективе в Нижнеамударьинском экономическом районе возможно и целе­
сообразно строительство значительного числа промышленных, сельскохозяйственных, 
транспортных, социально-культурных и других объектов, что потребует большого 
количества строительных материалов. Важную роль в обеспечении этой потребности 
сыграет Султанувайский горно-промышленный узел, который в уже недалеком буду­
щем займет видное место в комплексе развивающихся производительных сил 
КК АССР. 
Одна из наиболее эффективных форм территориальной организации обществен­
ного производства—промышленные, в том числе горно-промышленные узлы, имеющие 
значительные преимущества по сравнению с изолированным размещением промышлен­
ных предприятий. При этом обеспечивается большая экономия средств и обществен­
ною труда в результате совместного использования природных, энергетических, тру­
довых ресурсов, транспорта, а также рационального размещения и комплексного 
развития производства. 
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В Нижнеамударьинском экономическом районе формируются и развиваются 
Нукус-Тахиаташский, Ургенчский и другие промышленные узлы. В основном (за 
исключением предприятий промышленности строительных материалов) они связаны 
с переработкой хлопка-сыриа и другого сельскохозяйственного сырья. Выявление па 
территории КК АССР месторождений различных полезных ископаемых открыло 
большие возможности для создания новых и развития существующих промышленных 
узлов. Одним из них станет Султанувайский горно-промышленный узел. 
Формирование этого узла обусловлено рядом благоприятных факторов и пред­
посылок — наличием минерально-сырьевых ресурсов, растущей потребностью в них 
народного хозяйства, обеспеченностью трудовыми и водными ресурсами, выгодным 
географическим положением и т. д. 
В горах Султанувайс геологоразведочными работами выявлены месторождения 
многих полезных ископаемых — железа и других металлов, талькового камня, фосфо­
ритов, кварцитов, литейного камня, поделочных камней, граната (абразивное сырье), 
различных строительных материалов и др. 
В настоящее время наиболее изучены сырьевые ресурсы для производства 
строительных материалов и тальковый камень. Месторождения строительных мате­
риалов разнообразны и богаты. Очень перспективно месторождение известняков 
Актау с промышленными запасами 21,2 млн. т. Огромны прогнозные запасы проявле­
ния мергелей Борлыкала (270 млн. т). 
Значительное количество сырья для производства извести содержат Актауское, 
Дарвазатауское и Куянчикское месторождения, с общими запасами 60—70 млн. т. 
Не менее важное значение имеют Ходжакульское месторождение глино-гипса и 
глины Каракуля. Разведанные запасы первого месторождения превышают 30 млн. т. 
Они пригодны для производства гипсовых вяжущих материалов. Запасы Каракуль­
ского месторождения составляют ориентировочно 150 млн. м3. Они могут применяться 
как компоненты для производства цемента и сырье для изготовления кирпича, керам­
зита, аглопорита. 
Огромны запасы каменных пород Султанувайса, пригодных для производства 
высококачественного щебня, бутового камня, песка. 
В последние годы геологи выявили здесь ряд месторождений облицовочных 
материалов (мрамор, гранит), обладающих высокодскоративными свойствами, много­
цветных и легко полируемых. 
Большой промышленный интерес представляют месторождения талькового камня, 
пользующегося широким спросом в республике. Промышленные запасы талькового 
камня составляют 25 млн. т, а прогнозные оцениваются в 500 млн. т. 
Геологоразведочным)! работами открыты месторождения с большими запасами 
граната (сырья для абразивных материалов), амфиболитов (сырья для производства 
каменного литья1 и минеральной ваты). Султанувайс богат также поделочными 
камнями (яшма, жильный кварцит и др.). 
Наличие одних лишь запасов полезных ископаемых, разумеется, не может СЛУ­
ЖИТЬ основой формирования и развития горно-промышленных узлов. Для этого необ­
ходимы и соответствующие экономические предпосылки, в первую очередь потребности 
народного хозяйства в тех или иных видах минерального сырья, которые могут быть 
•освоены с наименьшими затратами средств и труда и в короткие сроки дать значи­
тельный экономический эффект. 
В республику ежегодно в больших объемах завозятся тальк и тальковые изде­
лия, каменное литье, сырье для абразивной промышленности, поделочные камни к 
другое сырье, которым нас в значительной мере могут обеспечить горы Султанувайс. 
Из других областей республики и Таджикистана в КК АССР и Хорезмскую область 
ввозится очень много строительных материалов — цемент. \ ипс. известь, сборный 
железобетон, щебень, гравий и др. Между тем горы Султанувайс вполне могут 
•обеспечить ими все потребности строительства низовий Амударьи и прилегающих 
областей. 
Потребность в минеральных ресурсах Султанувайса — один из главных факто­
ров, влияющих н.1 освоение месторождений полезных ископаемых и формирование на 
их базе горно-промышленного узла. 
Огромное значение имеет и наличие трудовых ресурсов. Это тем более важно 
для таких районов нового промышленного освоения, горно-промышленных узлов, 
формирующихся на «чистом» месте, в условиях слабозассленных территорий, как горы 
Султанувайс. Формирование здесь горно-промышленного узла будет идти в значи­
тельной мере за счет привлечения рабочей силы из сопредельных районов, прежде 
всего из Южной Каракалпакии и Хорезмской области. 
Трудовые ресурсы района в настоящее время используются неполно ввиду недо­
статочного развития индустриальных отраслей (в промышленности занято всего около 
9,0% населения района). 
1 Плиты из литейного камня применяются в химическом, машиностроительном 
и горнорудном оборудовании. 
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Большие резервы рабочей силы кроются и в сельской местности. В перспективе, 
в результате комплексной механизации сельскохозяйственного труда, они будут 
неуклонно расти. 
В сельском хозяйстве района нагрузка посевов хлопчатника на одного трудо­
способного самая низкая в Узбекистане— 1,4 га. Если в среднем по колхозам УзССР 
затраты труда на I га пашни составляют примерно 140 человеко-дней, то в КК 
АССР—230, а в Хорезмской области—190. Следовательно, при нормальной нагрузке 
здесь может быть высвобождено значительное количество трудоспособного населения. 
Султанувайс занимает выгодное географическое положение, находясь в центре 
низовий Амударьи, что благоприятствует развитию транспортных связей с северными 
и южными районами. Близость к Амударье обеспечивает возможность использования 
ее для транспортно-эконокических связей, а главное — как водного источника. По 
территории района проходит линия электропередачи Тахиаташ—Турткуль, а вблизи 
гор Султанувайс проложены магистральные газопроводы Средняя Азия—Центр и 
Бухара — Урал, уто обеспечивает необходимую энергетическую базу. 
Для строительства промышленных предприятий узла большое значение имеет 
благоприятный рельеф Султанувайса, особенно его западной части, где сосредоточены 
многие разведанные месторождения полезных ископаемых. Здесь же проходит авто­
мобильная дорога, связывающая Султанувайс с Нукусом, Бируни, Турткулем. 
Водный фактор — один из важных в формировании промышленных узлов. 
Однако в Султануванском горно-промышленном узле в основном будут созданы 
маловодоемкне отрасли добывающей промышленности и промышленности строитель­
ных материалов. Это имеет важное значение для пашей республики, водные ресурсы 
которой ограничены. 
Отмеченные выше факторы и предпосылки способствуют дальнейшему развитию 
существующих, созданию новых отраслей и формированию горно-промышленного узла. 
Промышленность строительных материалов. Хотя эта отрасль в Нижнеаму-
дарьипском экономическом районе входит в число относительно развитых, однако 
современный уровень производства строительных материалов далеко не покрывает 
потребности района. Потребности в извести обеспечиваются на 35—40%, в железо­
бетонных конструкциях и деталях — на 25—30%, в стеновых материалах—на 70%, 
в нерудных строительных материалах — на 60—05%. Отсутствует такая важная 
отрасль промышленности строительных материалов, как цементная. 
Между тем с начала 60-х годов ввиду большого объема капитального строи­
тельства в Каракалпакии и Хоремской области потребность в строительных материа­
лах быстро возрастает. К 1974 г. она увеличилась против 1960 г. более чем в 7 раз 
и составила: в местных вяжущих материалах—156,6 тыс. г, в железобетонных изде­
лиях— 41,18 тыс. м3, в щебне, бутовом камне и песке — 3190,0 тыс. л3, к шифере — 
20,3 млн. шт. Столь же высокие темпы сохранятся и в перспективе. 
Намечаемое расширение капитального строительства в Нижнеамударьинском 
экономическом районе требует дальнейшего развития промышленности строительных 
материалов с созданием новых для района отраслей: производства цемента и асбо­
цементных изделий, гипса и гипсовых материалов, аглопорита, облицовочных мате­
риалов и др. 
Развитие промышленности строительных материалов возможно за счет расшире­
ния существующих предприятий (в Нукусе, Ургенче, Кунграде и др.), а также 
создания крупного комплекса в Султану занес. 
Этот комплекс находится сейчас в начальной стадии образования. Действует 
несколько механизированных карьеров по добыче щебня, бутового камня, облицо­
вочных камней (мрамора, лиственита, габбро). В настоящее время предприятия Сул­
танувайса производят 350—400 тыс. м3 щебня, гравия, бутового камня, около 
1,5 тыс. м3 облицовочных камней. 
Интересы дальнейшего развития производительных сил низовий Амударьи тре­
буют организации на базе имеющихся минерально-сырьевых ресурсов производства 
цемента, шифера, гипса, железобетонных изделий, щебня, гравия, песка и других 
строительных материалов, чтобы ликвидировать их нерациональные перевозки. 
Проработки геологических, проектных и научно-исследовательских организации 
показали целесообразность создания в районе Султанувайскнх гор цементпо-шнфер-
ного комбината мощностью 120 млн. шт. шифера," 80 тыс. т извести; завода по про­
изводству строительного гипса на 210 тыс. г; карьера щебня и песка с дробильпо-
сортировочным заводом мощностью 3,0 млн. м3 щебня, 0,5 млн. -и3 пески; завода 
железобетонных изделий (25 тыс. м3), облицовочных плит (10 тыс. м-), минеральной 
ваты (30 тыс. л3). 
По приблизительным расчетам автора, создание зтих предприятий потребует 
около 114,0 млн. руб. капитальных вложений, которые окупятся в короткие сроки. 
Иемегиллоруднан промышленность будет базироваться на добыче и переработке 
талькового камня, абразивного сырья (граната), камнелитейного сырья (амфнболк-
тов), кварцитов л др. 
(И) Научные сообщена?} 
П р о и .1 » о д с т в о т а .'I ь к а. Узбекистан — крупный потребитель молотого 
талька, потребность в котором к 1980 г. увеличится в 1,5 раза. 
Тальк и тальковая продукция используются в основном на цементных заводах 
(талько-магнезнтовый огнеупорный кирпич), в производстве резино-техиических изде­
лий, керамики, а также па химических предприятиях для производства ядохимикатов. 
В настоящее время тальк завозится в Узбекистан из других районов. Между 
тем тальковый чамень Султанувайса отвечает всем требованиям ГОСТа и техниче^ 
екпм условиям. Технологические испытания талька Зипелъбулакского месторождения 
показали, что тальковая мука может применяться как наполнитель в производстве 
фунгицидов (средств для защиты растений) и дефолиантов для обезлиствления 
хлопчатника; тальковый концентрат, полученный в результате обогащения талькового 
камня, используется в кабельной, резиновой, керамической промышленности и в про­
изводстве пластмасс, а талько-магнезитовый концентрат — в производстве высоко-
огнеупорных материалов. 
Таким образом, султанувайский тальк найдет широкое применение во многих 
отраслях народного хозяйства, что требует создания в Султанувайсе крупной таль­
ковой промышленности. При этом капитальные вложения, с учетом экономии транс­
портных затрат, Окупятся в течение двух лет. 
П р о и з в о д с т в о а б р а з и в о в . В настоящее время для изготовления 
высококачественных абразивов у нас используется природный корунд месторождения 
Семизбугу (КазССР), запасы которого сокращаются. 
Как показали испытания последних лет, из граната также можно получить высо­
кокачественный абразивный материал. 
Гранат султанувайских месторождений Дарвазатау и Кахралы разрабатывался 
в 30-е годы и после обогащения использовался на ремоитпо-механнческих заводах 
Хорезмской области и КК АССР, а также в ювелирной промышленности республики. 
Из него можно получить 95% концентрат в размерах, обеспечивающих потребность 
всей страны. В этой связи в Султанувайсе целесообразно создать рудник и обогати­
тельную фабрику, производящую гранатовый концентрат и слюдяные сланцы. Капи­
тальные вложения окупятся в течение 4,5 года. 
Создание к а м н е л и т е й н о г о п р о и з в о д с т в а также имеет важное зна­
чение, ибо потребности республики в черных металлах далеко не покрываются соб­
ственным производством. Поэтому особое внимание следует уделять экономии металла 
и замене его в ряде отраслей промышленности менее дефицитными и более стойкими 
материалами. Каменное литье — один из эффективных заменителей металла, область 
применения которого может быть существенно расширена. 
Все это определяет целесообразность, наряду с разработкой месторождений 
литейного камня (габбро) месторождений Акча и Шаваз в Ташкентской области, 
наладить производство этого материала в Султанувайсе на базе амфиболитов, запасы 
которых весьма велики. 
В Султанувайсе имеются и возможности для создания предприятий по добыче 
и первичной переработке кварцитов и иных неметаллических полезных ископаемых. 
В дальнейшем, при положительных результатах геологоразведочных работ, 
возможна также добыча железа и цветных металлов. 
Таким образом, освоение богатых месторождении полезных ископаемых Султану-
вайса может привести к формированию здесь крупного горно-промышленного узла. 
Одна 1со формирование его, как и МНОГИХ новых горно-промышленных узлов, начи­
нается на слабоосвоенной в промышленном и сельскохозяйственном отношениях 
территории. На это потребуется 15—20 лет. 
На первом этапе предстоит провести подготовительные работы, которые облегчат 
освоение основных .месторождении. Надо создать строительную базу, рабочие поселки, 
водные и другие коммуникации. 
На втором ьтапе следует создать простые комплексы добывающей промышлен­
ности (добыча талькового камня, граната, амфиболитов, мрамора, гранита, щебня, 
бутового камня, песка). 
На третьем этапе получит развитие обрабатывающая промышленность — пред• 
приятия но производству асбоцементных материалов, гипсовых перегородочных плит, 
облицовочных плиток, железобетонных изделий, талькопродуктов. абразивных изде­
лий, футсровочпых плит, порошков из литейного камня и др. Этот этап будет харак­
теризоваться интенсивным созданием обслуживающих предприятий, более тесными 
производственными связями между звеньями формирующегося горпо-промышленного 
узла. 
Формирование и развитие Султаиуванского горно-промышленного узла сыграет 
большую роль в рациональном использовании минерально-сырьевых и трудовых 
ресурсов района, дальнейшем развитии производительных сил и повышении промыш­
ленного потенциала Каракалпакской АССР. 
М. Гапиров 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ УзССР 
(На материалах предприятий Андижана) 
В Отчетном докладе ЦК XXV съезду партии Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев отмечал, что девятая пятилетка не имеет себе равных с точки зрения 
роста экономической мощи страны. 
Крупные успехи достигнуты и тружениками промышленности Узбекистана, в том 
числе трудящимися Андижана — третьего (после Ташкента и Самарканда) по вели­
чине промышленного центра республики. 
Претворяя в жизнь решения XXV съезда КПСС, коллективы предприятий Анди­
жана досрочно, 15 октября 1975 г., выполнили задания девятой пятилетки по объему 
производства, реализации промышленной продукции и росту производительности 
труда. Это прямой результат самоотверженного труда коммунистов, всех тружеников 
города, широкого развертывания массового социалистического соревнования за до 
срочное выполнение и перевыполнение плановых заданий пятилетки. 
Городская партийная организация сосредоточила основное внимание на решении 
главных вопросов — роста производительности труда на основе ускоренного научно-
технического прогресса, реконструкции действующих предприятий и их технического 
перевооружения, максимального использования имеющихся резервов, повышения 
идейно-политического и культурного уровня масс, воспитания их в духе высокой 
сознательности и коммунистического отношения к труду. 
Только за годы девятой пятилетки в Андижане вступили в строй 275 объектов 
промышленного и культурного назначения. Экономический эффект от внедрения новой 
техники и прогрессивной технологии, автоматизации и механизации производственных 
процессов, реализации предложений рационализаторов и изобретателей составил 
18 млн. руб. 
Все это позволило повысить фондовооруженность труда в 1,5 раза, увеличить 
объем производства в 1,4 раза и обеспечить рост производительности труда на 37%'. 
На промышленных предприятиях Андижана проделана большая работа по их 
техническому персоснащению. Много внимания уделяли техническому перевооружению 
производства, повышению качества продукции коллективы заводов «Электроаппарат», 
«Электродвигатель», фабрики им. Володарского, трикотажной и др. Всего на пред­
приятиях города было введено в эксплуатацию 85 тыс. м2 промышленно-производ-
ствепных площадей, осуществлено свыше 4,5 тыс. мероприятий по внедрению новой 
техники, установлено более 3 тыс. единиц нового высокопроизводительного оборудо­
вания ,введены в действие 82 поточные, поточно-механизированные и автоматические 
линии, модернизировано много станков, агрегатов и механизмов. Это позволило 
повысить уровень механизации основного и вспомогательного производства на 10%, 
улучшить фондовооруженность труда, получить экономический эффект в сумме 
6,5" млн. руб.2 
Как указывал в Отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезду партии Л. И. Бреж­
нев, «рабочий класс был и остается основной производительной силой общества. Его 
революционность, дисциплинированность, организованность и коллективизм опреде­
ляют его ведущее положение в системе социалистических общественных отношений»3. 
Рабочие Андижана также внесли достойный вклад в общее дело претворения 
в жизнь решений XXIV съезда КПСС. 
Из года в год росла трудовая активность рабочих города в борьбе за выполне­
ние плана девятой пятилетки. 
К концу пятилетки всеми формами соревнования в Андижане было охвачено 
около 50 тыс. человек, из них 31 400 человек участвовали в движении за звание кол­
лективов и ударников коммунистического труда. Этого высокого звания уже удо­
стоены 778 бригад и цехов, свыше 16 тыс. передовиков производства4. 
В авангарде социалистического соревнования, как и везде, шли коммунисты. 
Так, швея-мотористка трикотажной фабрики, член КПСС С. Муйдннова в числе 
девяти передовиков Узбекистана выступила с ценной инициативой: «За пятилетку — 
два пятилетних плана», одобренной ЦК Компартии республики. Одними из первых 
в городе в это движение включились: А. Абдурахманов — бригадир слесаре!! завода 
«-.Коммунар», Д. Имипова— раскройщица фабрики им. Володарского, В. Устнновпч — 
слесарь-автоматчик вагонного депо и многие другие. 
Раскройщица швейной фабрики им. Володарского Д. Иминова еще 8 августа 
1975 г. рапортовала: «Есть две пятилетки за одну!» Родина высоко оцепила ее 
1 Андижанская правда, 10 января 1976 г. 
а Андижанская правда, 23 декабря 1975 г. 
'•> Материалы XXIV съезда КПСС, М., 1971, стр. 73. 
4 Андижанская правда, 23 декабря 1975 г. 
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работу. Она награждена орденами Ленина и «Знак Почета»5, была делегатом XXV 
съезда КПСС. 
Трудящиеся Андижана с большим воодушевлением встретили решение апрель­
ского (1975) Пленума ЦК КПСС о созыве XXV съезда партии. Социалистическое 
соревнование за достойную встречу съезда вызвало новый прилив творческих сил 
широких масс. 
Па предприятиях и в организациях прошли партийные собрания и теоретиче­
ские конференции, посвященные основным направлениям развития народного хозяй­
ства СССР в десятой пятилетке. Так, в декабре 1975 г. на Андижанском машино­
строительном заводе состоялся партийно-хозяйственный актив,- наметивший пути 
резкого увеличения выпуска продукции, объем которой к концу 10-й пятилетки дол­
жен возрасти в два раза. 
Почин коллектива Московского электромеханического завода им. В. И. Ленина 
«Пятилетке качества — рабочую гарантию» был подхвачен на заводах «Аиди-
жанирмаш», «Электродвигатель», механическом, мясокомбинате и других пред­
приятиях. 
В честь XXV съезда КПСС труженики Андижана выступили с ценной инициа­
тивой — досрочно выполнить плановые задания первого квартала 1976 г. Шофер 
автопредприятия № 106 М. Маткаримов, раскронщица швейной фабрики Д. Иминова, 
токарь завода «Андижанирмаш» Г. Удодов обязались выполнить задания первого 
квартала 1976 г. ко дню открытия съезда и призвали всех трудящихся области раз­
вернуть социалистическое соревнование за право рапортовать съезду о наивысших 
трудовых достижениях6. Их инициативу подхватили 118 передовиков машинострои­
тельного завода, в том числе член ЦК КПУз, сборщик В. Тимохин, ветераны произ­
водства, старые коммунисты: слесарь А. Нурдинов, балансировщик Г. Басе, лекаль­
щик В. Трубников. Инициаторов соревнования поддержали 342 швеи-мотористки 
швейной фабрики ИМ. Володарского. В целом по городу обязательство выполнить 
план первого квартала к открытию XXV съезда КПСС взяли более 3 тыс. рабочих 
предприятий промышленности, транспорта, связи и строительства7. Передовики произ­
водства с честью сдержали свое слово. 
Комсомольцы и молодежь завода «Коммунар» обратились с открытым письмом 
ко всей молодежи с призывом развернуть социалистическое соревнование за почетное 
право подписать рапорт Ленинского комсомола XXV съезду КПСС. Секретарь ком­
сомольской организации электромеханического цеха этого завода, токарь Рашид Коно­
валов, выполнивший личную девятую пятилетку еще в ноябре 1973 г., обязался 
к открытию XXV съезда завершить программу 1977 г., добиться права работать с 
личным клеймом и сдавать 95% продукции с первого предъявления. 
Два пятилетних плана выполнил за годы девятой пятилетки рабочий того же 
завода, ударник коммунистического труда, коммунист В. Марудов. Неоднократный 
победитель социалистического соревнования, он непрерывно совершенствует техноло­
гический процесс и имеет на своем счету более 1000 руб. экономии. 
Передовики производства, выполнившие две пятилетки за одну, обратились ко 
всем трудящимся области с призывом встретить XXV съезд партии новыми трудовы­
ми успехами,- В их числе — грузчик Андижанского хлопкозавода .V 3, член КПСС 
К. Адинаев, выполнивший в девятой пятилетке 12 годовых заданий. В честь XXV 
съезда партии он обязался к 24 февраля 1976 г. выполнить план пяти месяцев, а план 
десятой пятилетки — за 2,5 года и подготовить двух учеников. 
Швея-мотористка фабрики им. Володарского П. Лохнна также решила ко дню 
открытия съезда выполнить план пяти месяцев 1976 г., а с заданием десятой пяти­
летки справиться за 2,5 года. 
Обмотчица завода «Электродвигатель» К- Сон дала слово выполнить десятую 
пятилетку за 2,5 года и подготовить 3 учеников. 
В авангарде соревнующихся шли рабочие — делегаты XIX съезда КПУз и XXV 
съезда КПСС. Всего от Андижана и области делегатами XIX съезда Компартии 
Узбекистана были избраны 145 человек. Среди них — швея-мотористка К- Матка рн-
мова, делегат XXIII и XXIV съездов КПСС. Задания девятой пятилетки она и ее 
подруги выполнили за 4 года. 
Другой делегат — машинист локомотивного депо Л. Мам аджанов носит почет­
ные звания «Отличник социалистического соревнования железнодорожного транспор­
та», «Победитель социалистического соревнования 1974 года», «Ударник 9-й пяти­
летки». 
Выражая мнение всех трудящихся Андижана, член ЦК КПУз, Герои Социали­
стического Труда, сборщик В. Тимохин с трибуны XIX съезда Компартии Узбеки­
стана сказал: «Вдумываясь в строки проекта ЦК КПСС к XXV съезду партий, снова 
3 Андижанская правда, 8 января 1976 г. 
с Андижанская правда, 7 января 1976 г. 
7 Там же. 
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и снова убеждаешься, как по-ленински широко видит наша партия жизнь советских 
людей, как по-ленински мудро она ведет нас к новым победам»8. 
В пластмассовом цехе завода «Электроаппарат», где изготовляются тончайшие 
приборы, уже много лет работает К. Ташматов. Он обслуживает пять-шесть станков 
вместо трех по норме и сдает продукцию с первого предъявления9. 
Ко дню открытия съезда труженики пластмассового цеха обязались выполнить 
двухмесячный план, а К. Ташматов — четырехмесячный. В целом за 1976 г. коллектив 
завода намерен дать дополнительной продукции на 450 тыс. руб.10 
Рабочие завода гордятся тем, что их представитель, коммунист К- Ташматов 
в числе десяти передовиков производства республики выступил с почином выполнить 
в десятой пятилетке два личных пятилетних плана. Л на трудовом календаре 
закройщицы швейной фабрики им. Володарского, делегата XXV съезда КПСС 
Д. Иминовой — уже 1981 г. 
Отлично трудится и рабочий машиностроительного завода М. Н. Егоров. Он 
пришел на завод ешс подростком в грозные годы войны и вот уже более 30 лет 
работает в инструментальном цехе. Без отрыва от производства окончил вечерний 
машиностроительный техникум и непрерывно совершенствует свое мастерство. Шли­
фовщик-инструментальщик высшего разряда М. М. Егоров .награжден медалью «За 
доблестный труд*, медалью ВДНХ, знаком «Отличник социалистического соревнова­
ния». КОММУНИСТЫ избрали члена бюро Андижанского горкома КПУз М. Н. Егорова 
делегатом XXV съезда КПСС. 
В состав делегатов XXV съезда КПСС от коммунистов Андижана и области 
вошли 15 человек. Это — Д. Абдулхакимов, Д. Ахмедов, М. Н. Егоров, Д. Имииова, 
А. Камбаров, Б. А. Красников, О. Суниева, А. Тиллабаев. X.'Турсуиов, М. Умарова, 
И. Б. Усманходжаев, Д. Хасанов, Т. Хожнкосимова, Н. Д. Худайбердыев, Б. Эшан-
хужаева11. Большинство из них — производственники, ударники пятилетки. Они 
достойно представляли на Всесоюзном форуме ленинской партии коммунистов, всех 
трудящихся Андижана и области. 
Растет трудовая инициатива рабочих Андижана в борьбе за экономию сырья 
и материалов, снижение себестоимости продукции, повышение ее качества, улучшение 
всех технико-экономических показателен производства. 
В Отчетном докладе ЦК КПУз XIX съезду Компартии Узбекистана Ш. Р. Ра-
шидов говорил: «Борьба за качество — это борьба за честь советской марки»12. 
Партийные организации Андижана, как и всей республики, настойчиво доби­
ваются коренного улучшения качества продукции. Так. на заводе «Андижанпрмаш» и 
швейной фабрике им. Володарского были созданы управления качеством продукции. 
Система управления качеством продукции применена и в пластмассовом цехе завода 
«Электроаппарат». Труженики предприятий хлопкоочистительной промышленности 
боролись за получение 100% продукции в пределах требований государственного 
стандарта. На заводе «Коммунар» 3 вида вентиляторов были удостоены Государствен­
ного Знака качества. 
Рабочие промышленных предприятий Андижана гордятся тем, что уже в конце 
девятой пятилетки 45 их изделий были удостоены Государственного Знака качества, 
а более 300 видов продукции имели первую категорию. 
С каждым днем ширится массовое движение за высокое качество работы, 
совершенствование мастерства, за честь заводской марки. «Андижанское — значит 
отличное», «Лучший контролер — комсомольская совесть» и другие формы социали­
стического соревнования нашли широкое распространение в молодежных коллективах. 
К концу девятой пятилетки в городе насчитывалось 208 молодежных коллективов. 
объединявших 3216 молодых рабочих. Три комсомольско-молодежные бригады успеш­
но выполнили два пятилетних плана, а 46—досрочно завершили девятую пятилетку. 
В производственных коллективах города работают 4303 ударника коммунистического 
труда. 2750 молодых рабочих награждены почетными знаками ЦК ВЛКСМ «Удар­
ник 1973 и 1974 годов», 420 юношей и девушек удостоены знака «МОЛОДОЙ гвардеец 
пятилетки»13. 
Как подчеркнул на XXV съезде партии Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев, ^единодушная поддержка коммунистами, всем советским народом 
экономической политики партии, ударный труд с первых же месяцев первого года 
новой пятилетки — важная предпосылка успешного выполнения очередного пятилет­
него плана»14. 
8 Андижанская правда, 6 февраля 1976 г. 
3 Андижанская правда, 30 января 1976 г. 
10 Там же. 
11 Андижанская правда, 10 января 1976 г. 
12 Правда Востока, 4 февраля 1976 г. 
13 Андижанская правда, 4 декабря 1975 г. 
и Правда, 25 февраля 1976 г. 
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Вместе со всея советским пародом свой вклад » это общее дело вносят рабочие, 
вес труженики Андижана, исполненные твердой решимости с честью выполнить исто­
рические решения XXV съезда КПСС. 
Г. Исмаилова 
РОСТ МАТЕРИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ 
РАБОТНИКОВ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБГ.КИСТЛНЛ 
Попы шея не материального благосостояния н культурного уровня жизни народа 
было и остается объектом неустанной заботы Коммунистической партии И Советского 
государства. Это с повои силон продемонстрировал исторический XXV сьезд КПСС. 
Основой неуклонного роста материального благосостояния трудящихся служит 
социалистическая система народного хозяйства. «Только социализм,— писал 
В. И. Ленин,— даст возможность широко распространить и настоящим образом 
подчинить общественное производство и распределение продуктов по научным 
соображениям, относительно тою, как сделать жизнь всех трудящихся наиболее легкой, 
доставляющей им возможность благосостояния»'. 
За послевоенный период достигнуты огромные успехи в подъеме материального 
и культурного уровня жизни советских людей. 
Уже за 1951 —1958 гг. национальный доход страны по сравнению с 1940 г. уве­
личился в 3,7 раза2. Реальная заработная плата рабочих и служащих в 1955 г. по 
сравнению с 1950 г. выросла на 39%. 
Заработная плата'—это составная часть национального дохода. В 1958 г. 
национальный доход в УзССР повысился по сравнению с 1956 г. более чем на 25%3. 
На этой основе возросла и реальная заработная плата трудящихся. 
Начало нового этапа в повышении заработной платы рабочих и служащих 
положили решения XX съезда КПСС, выдвинувшего задачу — повысить среднюю 
заработную плату рабочих и служащих примерно па 30%4. На основе решении 
XX съезда партии и постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС 
от 8 сентября 1956 г. «О повышении заработной платы низкооплачиваемым рабочим 
и служащим» их заработная плата была повышена в среднем на 33%. Это увеличило 
их доходы на 8 млрд. руб. в год5 и значительно сократило разрыв в уровне оплаты 
труда различных групп трудящихся. 
Систематически повышалась и заработная плата работников угольной промыш­
ленности. Еще в 1953 г. в соответствии с постановлением Совета Министров СССР 
«О расширении прав министерств СССР»6 были повышены премии работникам, заня­
тым на угледобыче (в размере 30% месячной тарифной ставки) и за разработку и 
внедрение новой техники и усовершенствований (так же в размере 30% годового 
экономического эффекта от внедрения)7. 
Только в начале 1955 г. денежные вознаграждения за перевыполнение плановых 
заданий получили 300 шахтеров Узбекистана3. 
Много внимания уделялось улучшению жилищпо-бытовых условий работников 
угольной промышленности. Значительную работу в этом направлении проделали под 
руководством партийных и профсоюзных организаций жилищно-бытовые комиссии на 
шахтах, разрезах, заводах и новостройках. 
В 1951 г. шахтеры республики получили 5550 .к2 нового жилья9; в 1953 г.— 
28 876 м2 (в том числе 7863 м2 по г. Ангрену)10; в 1954—1955 гг. — 9296 м2 (в том 
числе по Ангрену — 5726 м2 и Шаргуньшахтострою — 3570 -»2). За это время на 
строительство культурно-бытовых объектов было израсходовано 6303 тыс. руб. {из 
них по предприятиям Ангрена — 4465, Шаргупьшахтострон—1844 тыс. руб.)". 
1 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 36, стр. 381. 
2 Народное хозяйство СССР в 1970 году. Статистический ежегодник, М., 1971, 
стр. 533. 
3 Народное хозяйство Узбекистана в 1958 году. Статистический сборник, Таш­
кент, 1958, стр. 305. 
* КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференции и Пленумов ЦК, изд. 
8-е, т. 7, М., 1971, стр. 158. %я 
5 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам, г. 4, М., 1968, 
стр. 323. 
6 Там же, стр. 5—14. 
7 Ангренскнй архив — филиал Ташоблгосархива, ф. 69, ол. 1, д. 31, л. .25—51 
(далее: Ангренскнй архив). 
8 Газ. «Шахтер Узбекистана», 8 января 1955 т. ; - :.. 
9 ЦГА УзССР, ф. Р-737, оп. 3, д. 328, л. 19." • 
10 Там же, ф. Р-2128, оп. 1, Д. 277, л. 16—18. *" . 
" ПА УзФИМЛ, ф. 58, оп. 175, д. 572, л. 9—13. • 
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В улучшении жилищных условий угольщиков Узбекистана важную роль сыграло 
постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 31 июли 1957 г. «О развитии 
жилищного строительства в СССР»12. В соответствии с этим постановлением в Узбе­
кистане, в частности, было решено ввести в эксплуатацию в течение шестой пятилетки 
по угледобывающим областям: Ташкентской — 1693 тыс. м-, Сурхандарышской — 
274,5 тыс. м3 жилья13. 
Расширялось и культурно-бытовое строительство в районе угольных предприя­
тий республики. В частности, решено было открыть дом отдыха для шахтеров, 
пионерский лагерь, два детских сада (по 100 мест каждый), роддом на 80 мест, летний 
кинотеатр на 540 мест14. 
Шахтостроители Шаргуня решили по опыту горьковчан развернуть также строи­
тельство жилых домов своими силами, и 65 семей в том же году построили себе новые 
дома15. Индивидуальное строительство велось и па других угольных предприятиях. 
В целом за 1958 г. по комбинату «Узбекуголь» было построено 1119 м2 жилья10. 
К концу 1958 г. комбинат «Узбекуголь» имел общей жилой площади 48 146 м2, 
или в расчете на одного проживающего шахтера 7,3 м2 в домах квартирного типа и 
7,73 м2 — в общежитиях17. 
На улучшение культурно-бытовых условий трудящихся по комбинату «Узбек­
уголь» и шахтерским городкам за 1958 г. было израсходовано 62 360 тыс. руб., в том 
числе: на клубы, парки, летние кинотеатры и водный бассейн — 4224 тыс., строи­
тельство и ремонт жилья — 29 789 тыс., па бани и душевые—3226 тыс., магазины и 
столовые — 2647 тыс., детские сады и школы — 3567 тыс., лечебные учреждения — 
2098 тыс., благоустройство населенных пунктов —12 809 тыс., их водоснабжение и 
энергоснабжение — 4596 тыс. руб.13 
В. И. Ленин подчеркивал: «...Нигде народные массы не заинтересованы так 
настоящей культурой, как у нас; нигде вопросы этой культуры не ставятся так 
глубоко и так последовательно, как у нас»19. И наша партия, Советское государство 
всегда уделяли и уделяют большое внимание вопросам культурного строительства. 
Активную роль в этом важном деле играет непрерывно растущая сеть культурно--
просветительных учреждений. Если в 1945 г. на угольных предприятиях республики 
был один клуб, то в 1952 г. их стало четыре20, а в 1953 г. был построен Дворец 
культуры шахтеров. Только в Ангрене в 1953 г. имелось 6 библиотек для взрослых, 
городская детская и 10 школьных библиотек. В 1948 г. в городской библиотеке Ан­
грена было зарегистрировано 120 читателей, а в 1953 г. — 3 тыс.21 
С каждым годом росли книжные фонды библиотек. В 1955 г. только * библио­
теке шахты Л!; 9 насчитывалось 13 тыс. томов политической, технической и художе­
ственной литературы22; в 1957 г. в библиотеке пос. Такчиян Шаргуньшахтостроя 
имелась 21 тыс. книг и т. п.23 
Много внимания уделялось вопросам охраны труда, что имеет особое значение 
для работников угольной промышленности. В 1953 г. в угольной промышленности 
Средней Азии па охрану труда и промышленную санитарию было израсходовано 
2 млн. руб.24, а в 1958 г. только по комбинату «Узбекуголь» — около 1,6 млн. руб.25. 
В результате неуклонно улучшались условия труда, снижались заболеваемость 
и производственный травматизм. Так претворялось в жизнь ленинское предвидение 
о том, что социализм «сделает условия труда более гигиеничными, избавит миллионы 
рабочих от дыма, пыли и грязи»36. 
Партийные и профсоюзные организации ежегодно проводили общественные смот­
ры охраны труда и техники безопасности. В 1953 г. техническими инспекторами было 
проведено 386 обследований шахт, предприятий, цехов и участков и дано 203 пред­
писания по улучшению охраны труда и промсанитарии; безопасным методам труда 
только на угольных предприятиях Ангрена было обучено 884 человека; проведено 
большое количество семинаров, лекций, докладов, инструктивных совещаний и т. д.27 
12 КПСС в резолюциях..., т. 7, стр 283 
13 ПА УзФИМЛ, ф. 58, оп. 182 д II л 2—21. 
м Там же, д. 180, л. 107. 
15 Там же, оп. 182, д. 257, л. 106—108. 
16 Ангренский архив, ф. 69, оп. 1, д. 80, л. 49—50. 
17 Там же, л. 50. 
18 Там же, ф. 69, оп. 1, д. 61, л. 1—3. 
13 В. И. Л е л и н. Поли. собр. соч., т. 45, стр. 364, 
20 Шахтер Узбекистана, 23 мая 1953 г. 
21 Шахтер Узбекистана, 20 августа 1953 г. 
22 Шахтер Узбекистана, 8 января 1955 г. 
23 ПА УзФИМЛ, ф. 58, оп. 182, д. 96, л. 75. 
2Ч. ЦГА УзССР, ф. Р-2128, он. 1, д. 277, л. 9. 
25 Ангренский архив, ф. 69, он. 1, д. 144, л. 26—27. 
26 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч т 23 стр 94 
27 ЦГА УзССР, ф. Р-737, оп. 3, д. 898, л. 26. 
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Партийные комитеты и Республиканский комитет профсоюзов рабочих угольной 
промышленности систематически контролировали проведение в жизнь мероприятий 
по охране труда, технике безопасности и промышленной санитарии, 
В феврале 1954 г., например, состоялось совещание членов комиссий охраны 
труда н общественных инспекторов шахты № 0 треста «Узбекуголь». Только за пять 
месяце» 1354 г. от общественных инспекторов поступило 53 предложения, направлен­
ных на повышение уровня охраны труда и промсанитарии горняков2". 
Огромную роль в росте материального благосостояния трудящихся играет систе­
ма социального страхования, па развитие которой паше государство ежегодно выде­
ляет крупные средства. Значительная часть их направляется па социальное обеспече­
ние работников угольной промышленности. Например, к началу 1951 г. по Республи­
канскому комитету профсоюза рабочих угольной промышленности ассигнования на 
улучшение социального страхования были увеличены по сравнению е 1949 г. почти 
на 2 млн. руб.29 
За 1951—1953 гг. на оплату бюллетеней работников угольных предприятий было 
освоено около 26,6 млн. руб.30 
Непрерывно улучшалось медицинское обслуживание шахтеров и шахтостроите­
лей. Так, за 1950—1953 гг. количество медико-санитарных частей на угольных предприя­
тиях возросло в 2 раза3'. 
За счет социального страхования в нашей стране организуется отдых трудящих­
ся и членов их семей. Только в 1954 г. в санаториях и домах отдыха побывало 5210 
работников угольной промышленности Узбекистана (в том числе бесплатно — 839 че­
ловек), а в пионерских лагерях было оздоровлено 3885 детей шахтеров32. 
Все это наглядно свидетельствует об огромной заботе партии и правительства 
о благосостоянии советских люден. 
Вступление нашей страны в период развитого социализма еще более увеличило 
масштабы и темпы роста народного благосостояния. Благодаря огромным успехам 
социалистического народного хозяйства, самоотверженному труду советских людей, 
мудрой ленинской политике КПСС и Советского государства неуклонно растут наци­
ональный доход и та часть его, которая идет на потребление. Например, в Узбеки­
стане национальный доход. - использованный на потребление, увеличился с 4160 млн. 
руб. в 1965 г. до 7415 млн. руб. в 1972 г. Реальные доходы на душу населения рес­
публики выросли за эти годы на 48%, заработная плата рабочих и служащих — на 
87%, а различные выплаты и льготы, полученные населением УзССР из обществен­
ных фондов потребления, составили в 1973 г. 2858 млн. руб. против 1304,8 млн. руб. 
в 1965 г.33 
Л. И. Брежнев в Отчетном докладе ЦК XXV съезду КПСС, подводя общие 
итоги девятой пятилетки, прежде всего с огромным удовлетворением отметил «успехи 
в решении той задачи, которую XXIV съезд КПСС определил в качестве главной,— 
в повышении уровня жизни народа. История страны не знает столь широкой социаль­
ной программы, как та, которая была выполнена за отчетный период»34. 
Как и в прежние годы, партия и правительство уделяют много внимания мате­
риальному благосостоянию работников угольной промышленности. Об этом ярко сви­
детельствуют опубликованные 10 февраля 1976 г. в «Правде» Постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «О предоставлении дополнительных льгот работни­
кам угольной и сланцевой промышленности и шахтного строительства» и «О мерах 
по развитию угольной промышленности Донецкого бассейна в 1976—1980 годах». 
Ими, в частности, предусмотрен перевод рабочих, занятых на подземных работах на 
действующих и строящихся угольных и сланцевых шахтах с особо тяжелыми усло­
виями труда, на 30-часовую рабочую неделю; повышена выплата вознаграждений за 
выслугу лет; признано целесообразным увеличить максимальный размер государ­
ственной пенсии по старости работникам угольной промышленности и т. д. 
В ответ на огромную заботу партии и правительства труженики угольной про­
мышленности Узбекистана, как и всей страны, все активнее включаются во всенарод­
ное социалистическое соревнование за повышение эффективности производства, пере­
выполнение плановых заданий, претворение в жизнь решении XXV съезда КПСС. 
У. М. Исмаилов 
38 Шахтер Узбекистана. 12 июня 1954 г. 
29 ЦГА УзССР, ф. Р-737, оп. 3, д. 328. л. 14—16. 
30 Там же, ф. Р-2128, оп. 1, д. 277, л. 13—14. 
31 Ангренский архив, ф. Р-5, оп. I, д. 183, л. 44—45. 
32 ЦГА УзССР, ф. Р-737, оп. 3, д. 898, л. 34—36. 
33 См. «Народное хозяйство Узбекской ССР за 50 лет. Юбилейный статистиче­
ский ежегодник», Ташкент, 1974, стр. 220—222, 
34 П р а в д а , 25 февраля 1976 г. . " • . ' . ' ' 
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